






































LAMPIRAN 1 :Surat Permohonan Izin Mengadakan Penelitian Untuk 


















LAMPIRAN 3 : Surat Telah Menyelesaikan Penelitian Validasi Instrumen di 

















LAMPIRAN 5 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 

































LAMPIRAN 9 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 







LAMPIRAN 10 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 







LAMPIRAN 11 : Keterangan Validasi Instrumen Penelitian Variabel 







LAMPIRAN 12 : Angket Penelitian Uji Coba Validasi Variabel Pengalaman 
Praktik Kerja Industri (X1) 
 
ANGKET VALIDASI INSTRUMEN PRAKTIK KERJA INDUSTRI 
 
Identitas Responden  
Nama   :  
Kelas   : 
 
Jawablah angket berikut dengan memberi simbol centang (√  pada setiap butir 
pertanyaan yang tersedia dengan tingkat persetujuan. 
 
Alternatif Jawaban : 
SS :  Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju
 
No Pernyataan SS S TS STS 
Hasil 
1 Saya mendapatkan pengalaman yang berharga 
setelah kegiatan praktik kerja industri 
    
2 Saya mendapatkan nilai praktik industri di atas 
KKM (nilai ≥ 75   
    
3 Pengalaman praktik kerja industri menambah 
keterampilan saya 
    
4 Saya mampu mengaplikasikan ilmu yang telah 
dipelajari di sekolah 
    
5 Saya memiliki keterampilan dalam penyelesaian 
masalah 
    
6 Saya memiliki pengalaman kerja industri yang 
memberikan kemantapan untuk memasuki dunia 
kerja 
    
7 Saya mengetahui bagaimana sikap kerja yang baik      
8 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik  
    
9 Saya mampu bersikap sesuai etika kerja yang baik     
10 Saya lebih familiar dengan alat-alat kerja di 
industri 
    
11 Saya mengetahui bagaimana kondisi aktual di 
lingkungan kerja 
    
Perilaku 
12 Saya tidak pernah membolos saat praktik industri     
13 Saya bekerja secara produktif sesuai jam kerja 
saya 
    
14 Saya bekerja dengan bersungguh-sungguh     





16 Saya mampu menyesuaikan diri dengan budaya 
tata tertib yang ada di lingkungan tempat praktik 
    
17 Saya memeriksa ulang hasil kerja saya       
18 Saya peka ketika orang lain meminta bantuan     
19 Saya membantu kerabat kerja saat memerlukan 
bantuan 
    
20 Saya menghargai setiap pekerjaan yang diberikan      
21 Saya menghormati pekerja lain di tempat praktik     
22 Saya datang tepat waktu saat praktik industri     
23 Saya mengenal orang-orang di lingkungan kerja 
tempat praktik industri 
    
24 Saya mampu beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi yang ada  
    
25 Saya mengerjakan pekerjaan yang diberikan tanpa 
memilih 
    
26 Saya menghargai saran yang diberikan orang lain 
mengenai pekerjaan  
    
27 Saya datang dan pulang ke lokasi praktik kerja 
industri tepat waktu 
    
28 Saya mengikuti standar operasional yang berlaku 
di tempat praktik kerja industri 
    
Pembelajaran 
29 Saya bertanggung jawab atas pekerjaan     
30 Saya mampu melakukan pekerjaan yang diberikan     
31 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan prosedur yang ada di tempat praktik 
    
32 Saya mampu menggunakan alat-alat yang tersedia 
di tempat praktik  
    
33 Saya mengetahui fungsi dari komponen alat yang 
ada di industri 
    
34 Saya mengikuti arahan pembimbing lapangan      
35 Saya bertanya kepada pembimbing lapangan 
mengenai hal yang kurang saya kuasai 
    
36 Pembimbing lapangan memantau perkembangan 
kemampuan keterampilan saya 
    
37 Saya mengerjakan pekerjaan yang diberikan sesuai 
dengan yang dipelajari di sekolah 
    
38 Saya mampu menerapkan konsep dari teori yang 
telah dipelajari di sekolah 
    
39 Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang tidak 
berkaitan secara langsung dengan kompetensi saya 











LAMPIRAN 13 : Angket Penelitian Uji Coba Validasi Variabel Efikasi Diri 
(X2) 
 
ANGKET VALIDASI INSTRUMEN EFIKASI DIRI 
 
Identitas Responden  
Nama   :  
Kelas   : 
 
Jawablah angket berikut dengan memberi simbol centang (√  pada setiap butir 
pertanyaan yang tersedia dengan tingkat persetujuan. 
 
Alternatif Jawaban : 
SS :  Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju
 
No Pernyataan SS S TS STS 
Pengalaman Penguasaan 
1 Saya mampu mengatasi permasalahan yang terjadi     
2 Saya belajar dari kesalahan yang terjadi     
3 Saya mampu meningkatkan kualitas diri     
4 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik  
    
5 Saya yakin akan sukses di masa datang     
6 Saya yakin akan sukses seperti tokoh yang saya 
kagumi 
    
7 Saya berusaha menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik 
    
8 Saya belajar untuk menjadi lebih baik lagi atas 
keberhasilan yang pernah saya raih 
    
9 Saya tidak terpengaruh oleh kegagalan yang telah 
terjadi 
    
Permodelan Sosial 
10 Saya termotivasi oleh keberhasilan orang lain      
11 Saya tertantang untuk memperbaiki kesalahan      
12 Saya mempelajari proses pemasangan instalasi 
listrik melalui media informasi 
    
13 Saya belajar dari kesalahan yang telah di perbuat     
14 Saya menganggap pekerjaan yang diberikan 
sebagai tantangan 
    
15 Keberhasilan yang telah diraih orang lain tidak 
membuat saya pesimis  
    
16 Saya senang melihat kesuksesan orang lain     
17 Kritik dari orang lain memotivasi saya untuk 
menjadi lebih baik 






18 Saya senang mendapatkan saran dari orang lain      
19 Dorongan yang diberikan oleh teman sangat 
memotivasi saya 
    
20 Saya membutuhkan sikap toleran dari orang lain 
baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan 
sekolah 
    
21 Bimbingan karir yang dilakukan di SMK banyak 
membantu saya 
    
22 Saya mengetahui karir yang sesuai dengan 
kemampuan yang saya miliki 
    
23 Saya bersungguh-sungguh dalam belajar di 
sekolah agar kelak mendapatkan pekerjaan yang 
baik 
    
24 Dorongan orang tua untuk bekerja setelah lulus     
25 Motivasi dari orang di sekitar saya membuat 
optimis 
    
26 Saya yakin mendapatkan pekerjaan setelah lulus 
SMK 
    
27 Saya mengetahui syarat pekerjaan yang diperlukan 
sesuai kompetensi saya 
    
Kondisi Fisik 
28 Saya mengalihkan konsentrasi sejenak ke hal yang 
menyenangkan ketika lelah bekerja 
    
29 Saya percaya diri dengan kondisi fisik yang saya 
miliki untuk melamar pekerjaan 
    
30 Saya sulit berkonsentrasi ketika merasa lelah     
31 Saya beristirahat apabila kondisi fisik sedang lelah     
32 Kondisi fisik saya memengaruhi kinerja dalam 
bekerja 
    
Kondisi Emosional 
33 Saya mampu mengendalikan emosi ketika bekerja      
34 Emosi saya memengaruhi kinerja dalam bekerja     
35 Saya berusaha sabar dalam menghadapi 
permasalahan yang terjadi 
    
36 Respon yang diberikan oleh orang sekitar 
memengaruhi emosional saya 










LAMPIRAN 14 : Angket Penelitian Uji Coba Validasi Variabel Kesiapan 






ANGKET VALIDASI INSTRUMEN KESIAPAN KERJA SISWA 
 
Identitas Responden  
Nama   :  
Kelas   : 
 
Jawablah angket berikut dengan memberi simbol centang (√  pada setiap butir 
pertanyaan yang tersedia dengan tingkat persetujuan. 
 
Alternatif Jawaban : 
SS :  Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju
 
No Pernyataan SS S TS STS 
Pengetahuan 
1 Saya suka membaca buku teknik instalasi tenaga 
listrik 
    
2 Saya memperhatikan penjelasan materi teknik 
instalasi tenaga listrik dari guru 
    
3 Hasil ujian teknik instalasi tenaga listrik saya di 
atas KKM (nilai ≥ 75  
    
4 Saya mengikuti seminar terkait teknik instalasi 
tenaga listrik 
    
5 
 
Saya memiliki keingintahuan yang tinggi pada 
bidang teknik instalasi tenaga listrik  
    
6 Saya mengikuti isu-isu yang berkembang di 
masyarakat seputar teknik instalasi tenaga listrik 
    
7 Saya mengikuti perkembangan teknologi terbaru 
seputar teknik instalasi tenaga listrik 
    
8 Saya memanfaatkan media internet untuk 
menambah informasi terkait teknik instalasi tenaga 
listrik 
    
9 Saya mengikuti pelatihan yang diadakan sekolah 
terkait teknik instalasi tenaga listrik 
    
10 Pengalaman merangkai rangkaian listrik di sekolah 
sangat membantu saya dalam belajar 
    
11 Pengalaman yang saya dapatkan di SMK membuat 
saya lebih siap menghadapi dunia kerja 
    
12  Pengalaman dalam belajar di sekolah memengaruhi 
kesiapan kerja saya 
    
Keterampilan 
13 Saya mampu menggambar skema rangkaian listrik     
14 Saya mampu merakit rangkaian listrik     
15 Saya mampu memperbaiki peralatan listrik yang 
rusak 
    
16 Saya mampu mengoperasikan mesin listrik di 
industri 





17 Saya mampu mengendalikan trouble yang terjadi 
pada mesin listrik di industri 
    
18 Saya mampu membaca skema rangkaian listrik     
19 Saya mampu menyelesaikan jobsheet di sekolah     
20 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan di industri 
tepat waktu 
    
21 Saya mampu menggambar diagram pengawatan 
dalam materi instalasi listrik 
    
22 Saya mampu merakit motor listrik tiga fasa     
23 Saya menguasai materi dasar-dasar listrik     
Sikap 
24 Saya dapat menjaga rahasia teman     
25 Saya bernegosiasi dengan teman sebelum 
melakukan suatu tugas proyek bersama. 
    
26 Saya ingin menyelesaikan tugas dengan baik.     
27 Saya menyelesaikan pekerjaan tanpa mengulur 
waktu. 
    
28 Saya percaya diri untuk berpendapat di depan 
umum  
    
29 Saya mampu mengendalikan emosi dalam 
menghadapi permasalahan yang dihadapi 
    
30 Saya menikmati setiap proses yang dilalui dalam 
bekerja 
    
31 Saya mampu berpikir positif dalam melihat suatu 
hal 
    
32 Saya mengetahui kekurangan di diri saya     
33 Saya optimis dengan hasil pekerjaan yang saya 
lakukan 
    
34 Saya mudah mengalami perubahan mood ketika 
bekerja 
    
35 Saya mampu meredam amarah di depan umum     
36 Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya     
37 Saya berharap siap untuk bekerja dengan sekolah di 
SMK 
    
38 Saya mudah terbawa perasaan terkait kritik teman      











LAMPIRAN 15 : Daftar Responden Uji Coba Penelitian Kelas XII TITL 2 
SMK Negeri 56 Jakarta 
 
No NISN Nama L/P 
1 2017211414 Febri Nur Ardi Ansyah L 
2 2017211416 Frannanda Yusuf Cristianto L 
3 2017211417 Gusnomi Ardiansyah L 
4 2017211418 Hanna Saputri P 
5 2017211419 Ihsan Maulana Hasim L 
6 2017211420 Ika Diana P 
7 2017211421 Ilyasa Hilmiaziz L 
8 2017211422 Imanarul Andrianto L 
9 2017211423 Indra Saputra L 
10 2017211424 Jefry Setiawan L 
11 2017211425 Lathifah Anis Setyani P 
12 2017211426 Linda Putri Listiawati P 
13 2017211427 Lisa Amelia Sari P 
14 2017211428 M. Dwi Reza Maulana L 
15 2017211429 Malik Fajar Nasrudin L 
16 2017211430 Malik Jabbar Far'ah Al Wahid L 
17 2017211431 Muhammad Alfian L 
18 2017211432 M. Azam Ade Raikhan L 
19 2017211433 Muhammad Fahrul L 
20 2017211434 M. Farhan Burhannudim L 
21 2017211435 Muhammad Iqbal L 
22 2017211436 Muhammad Iqbal Fadholly L 
23 2017211437 M. Muij Abid Mutohar L 
24 2017211438 M. Reza Rizky Ramadhan L 
25 2017211439 M. Ridho Ali Manaf L 
26 2017211440 M. Taufiq Wijaya L 
27 2017211441 Mulyana L 
28 2017211442 Murni P 
29 2017211443 Mutiara Dewi P 
30 2017211444 Nur Azis Irawan L 
31 2017211445 Nur Madinah P 









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 128 16384
2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 137 18769
3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135 18225
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 120 14400
5 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 141 19881
6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 126 15876
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 154 23716
8 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 138 19044
9 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 146 21316
10 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 146 21316
11 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 14400
12 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 14884
13 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 126 15876
14 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 136 18496
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 122 14884
16 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 125 15625
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 153 23409
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 117 13689
19 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 131 17161
20 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 141 19881
21 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 122 14884
22 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 131 17161
23 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 142 20164
24 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 133 17689
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 151 22801
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 126 15876
27 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 124 15376
28 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 127 16129
29 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 126 15876
30 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 121 14641
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 117 13689
32 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 148 21904
∑X 117 117 118 104 100 106 113 103 108 100 101 109 112 115 105 109 107 107 110 111 115 108 112 105 106 110 105 113 114 104 105 107 102 116 115 113 103 102 105
∑X² 13689 13689 13924 10816 10000 11236 12769 10609 11664 10000 10201 11881 12544 13225 11025 11881 11449 11449 12100 12321 13225 11664 12544 11025 11236 12100 11025 12769 12996 10816 11025 11449 10404 13456 13225 12769 10609 10404 11025
rtabel 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349
rhitung 0,491 0,443 0,452 0,227 0,542 0,633 0,537 0,687 0,740 0,533 0,428 0,586 0,832 0,690 0,628 0,664 0,647 0,653 0,702 0,760 0,696 0,236 0,642 0,551 0,714 0,737 0,532 0,734 0,696 0,501 0,770 0,805 0,655 0,687 0,366 0,560 0,302 0,344 0,731
Keterangan Valid Valid Valid Drop Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Drop Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Drop Drop Valid Var Total Jml Var
Varians 0,233 0,233 0,222 0,194 0,113 0,222 0,257 0,176 0,242 0,113 0,136 0,378 0,258 0,249 0,209 0,249 0,233 0,233 0,254 0,257 0,249 0,371 0,258 0,209 0,222 0,254 0,209 0,257 0,254 0,194 0,209 0,233 0,157 0,242 0,249 0,257 0,176 0,157 0,209 120,645 8,825
0,951
Nomor Butir Soal Angket
YResponden Y²
Reliabiltas





1 0,491 0,349 Valid
2 0,443 0,349 Valid
3 0,452 0,349 Valid
4 0,227 0,349 Drop
5 0,542 0,349 Valid
6 0,633 0,349 Valid
7 0,537 0,349 Valid
8 0,687 0,349 Valid
9 0,740 0,349 Valid
10 0,533 0,349 Valid
11 0,428 0,349 Valid
12 0,586 0,349 Valid
13 0,832 0,349 Valid
14 0,690 0,349 Valid
15 0,628 0,349 Valid
16 0,664 0,349 Valid
17 0,647 0,349 Valid
18 0,653 0,349 Valid
19 0,702 0,349 Valid
20 0,760 0,349 Valid
21 0,696 0,349 Valid
22 0,236 0,349 Drop
23 0,642 0,349 Valid
24 0,551 0,349 Valid
25 0,714 0,349 Valid
26 0,737 0,349 Valid
27 0,532 0,349 Valid
28 0,734 0,349 Valid
29 0,696 0,349 Valid
30 0,501 0,349 Valid
31 0,770 0,349 Valid
32 0,805 0,349 Valid
33 0,655 0,349 Valid
34 0,687 0,349 Valid
35 0,366 0,349 Valid
36 0,560 0,349 Valid
37 0,302 0,349 Drop
38 0,344 0,349 Drop




LAMPIRAN 17 : Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba 


















































LAMPIRAN 18: Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba Efikasi Diri (X2) 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 120 14400
2 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 116 13456
3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 120 14400
4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 114 12996
5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 4 3 123 15129
6 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 125 15625
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 140 19600
8 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 123 15129
9 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 129 16641
10 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 130 16900
11 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 114 12996
12 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 123 15129
13 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 130 16900
14 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 1 3 3 126 15876
15 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 114 12996
16 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 109 11881
17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 128 16384
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 11664
19 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 135 18225
20 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 130 16900
21 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 115 13225
22 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 132 17424
23 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 130 16900
24 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 135 18225
25 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 2 4 3 135 18225
26 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 4 112 12544
27 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 115 13225
28 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 119 14161
29 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 121 14641
30 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 111 12321
31 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 119 14161
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 137 18769
∑X 101 111 106 108 121 116 120 120 110 118 112 96 114 110 110 108 114 113 113 107 110 102 108 113 111 112 105 107 114 101 112 106 108 96 106 99
∑X² 10201 12321 11236 11664 14641 13456 14400 14400 12100 13924 12544 9216 12996 12100 12100 11664 12996 12769 12769 11449 12100 10404 11664 12769 12321 12544 11025 11449 12996 10201 12544 11236 11664 9216 11236 9801
rtabel 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349
rhitung 0,491 0,705 0,599 0,587 0,308 0,376 0,327 0,642 0,637 0,488 0,481 0,356 0,708 0,522 0,702 0,272 0,498 0,681 0,733 0,610 0,789 0,236 0,617 0,467 0,468 0,438 0,610 0,396 0,592 0,352 0,380 0,364 0,469 0,006 0,506 0,294
Validitas Valid Valid Valid Valid Drop Valid Drop Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Drop Valid Valid Valid Valid Valid Drop Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Drop Valid Drop Var Total Jml Var
Varians 0,136 0,257 0,222 0,242 0,176 0,242 0,194 0,194 0,254 0,286 0,258 0,194 0,254 0,254 0,254 0,306 0,254 0,322 0,257 0,297 0,254 0,157 0,242 0,257 0,257 0,258 0,209 0,297 0,254 0,394 0,258 0,286 0,306 0,323 0,222 0,281 78,319 9,109
0,909Reliabilitas
Responden






LAMPIRAN 19 : Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba 
Efikasi Diri (X2) 
 
 
1 0,491 0,349 Valid
2 0,705 0,349 Valid
3 0,599 0,349 Valid
4 0,587 0,349 Valid
5 0,308 0,349 Drop
6 0,376 0,349 Valid
7 0,327 0,349 Drop
8 0,642 0,349 Valid
9 0,637 0,349 Valid
10 0,488 0,349 Valid
11 0,481 0,349 Valid
12 0,356 0,349 Valid
13 0,708 0,349 Valid
14 0,522 0,349 Valid
15 0,702 0,349 Valid
16 0,272 0,349 Drop
17 0,498 0,349 Valid
18 0,681 0,349 Valid
19 0,733 0,349 Valid
20 0,610 0,349 Valid
21 0,789 0,349 Valid
22 0,236 0,349 Drop
23 0,617 0,349 Valid
24 0,467 0,349 Valid
25 0,468 0,349 Valid
26 0,438 0,349 Valid
27 0,610 0,349 Valid
28 0,396 0,349 Valid
29 0,592 0,349 Valid
30 0,352 0,349 Valid
31 0,380 0,349 Valid
32 0,364 0,349 Valid
33 0,469 0,349 Valid
34 0,006 0,349 Drop
35 0,506 0,349 Valid








1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
1 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 134 17956
2 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 125 15625
3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 130 16900
4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 120 14400
5 3 4 3 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 135 18225
6 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 124 15376
7 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 142 20164
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 122 14884
9 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 140 19600
10 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 140 19600
11 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 122 14884
12 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 132 17424
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 119 14161
14 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 136 18496
15 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 124 15376
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 126 15876
17 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 146 21316
18 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 115 13225
19 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 140 19600
20 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 141 19881
21 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 125 15625
22 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 1 127 16129
23 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 145 21025
24 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 130 16900
25 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 132 17424
26 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 126 15876
27 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 119 14161
28 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 120 14400
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 2 3 121 14641
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 116 13456
31 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 122 14884
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 126 15876
∑X 95 110 106 98 110 102 100 106 104 120 113 114 101 108 97 101 99 102 112 103 107 102 99 108 115 120 106 101 100 107 105 110 104 100 107 112 113 95 110
∑X² 9025 12100 11236 9604 12100 10404 10000 11236 10816 14400 12769 12996 10201 11664 9409 10201 9801 10404 12544 10609 11449 10404 9801 11664 13225 14400 11236 10201 10000 11449 11025 12100 10816 10000 11449 12544 12769 9025 12100
rtabel 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349 0,349
rhitung 0,370 0,397 0,388 0,275 0,368 0,463 0,215 0,482 0,617 0,471 0,551 0,619 0,384 0,717 0,381 0,630 0,527 0,476 0,498 0,622 0,578 0,491 -0,104 0,635 0,614 0,479 0,653 0,377 0,363 0,578 0,599 0,368 0,480 0,299 0,570 0,700 0,492 0,215 0,409
Keterangan Valid Valid Valid Drop Valid Valid Drop Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Drop Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Drop Valid Valid Valid Drop Valid Varians Total Jml Varians










LAMPIRAN 21 : Tabel Hasil Pengujian Validitas Instrumen Uji Coba 
Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
 
1 0,370 0,349 Valid
2 0,397 0,349 Valid
3 0,388 0,349 Valid
4 0,275 0,349 Drop
5 0,368 0,349 Valid
6 0,463 0,349 Valid
7 0,215 0,349 Drop
8 0,482 0,349 Valid
9 0,617 0,349 Valid
10 0,471 0,349 Valid
11 0,551 0,349 Valid
12 0,619 0,349 Valid
13 0,384 0,349 Valid
14 0,717 0,349 Valid
15 0,381 0,349 Valid
16 0,630 0,349 Valid
17 0,527 0,349 Valid
18 0,476 0,349 Valid
19 0,498 0,349 Valid
20 0,622 0,349 Valid
21 0,578 0,349 Valid
22 0,491 0,349 Valid
23 -0,104 0,349 Drop
24 0,635 0,349 Valid
25 0,614 0,349 Valid
26 0,479 0,349 Valid
27 0,653 0,349 Valid
28 0,377 0,349 Valid
29 0,363 0,349 Valid
30 0,578 0,349 Valid
31 0,599 0,349 Valid
32 0,368 0,349 Valid
33 0,480 0,349 Valid
34 0,299 0,349 Drop
35 0,570 0,349 Valid
36 0,700 0,349 Valid
37 0,492 0,349 Valid
38 0,398 0,349 Valid
39 0,409 0,349 Valid





LAMPIRAN  22 :Tabel Hasil Pengujian Realibilitas Instrumen Uji Coba Variabel Pengalaman Praktik Kerja Industri (X1) 
 
 
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 39
1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 116 13456
2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 124 15376
3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 122 14884
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 108 11664
5 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 129 16641
6 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 113 12769
7 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 138 19044
8 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 126 15876
9 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 133 17689
10 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 133 17689
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 11449
12 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 11881
13 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 111 12321
14 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 122 14884
15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 109 11881
16 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 113 12769
17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 139 19321
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 11025
19 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 119 14161
20 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 127 16129
21 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 110 12100
22 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 118 13924
23 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 127 16129
24 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 119 14161
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 137 18769
26 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 114 12996
27 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 111 12321
28 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 113 12769
29 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 113 12769
30 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 109 11881
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105 11025
32 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 136 18496
∑X 117 117 118 100 106 113 103 108 100 101 109 112 115 105 109 107 107 110 111 115 112 105 106 110 105 113 114 104 105 107 102 116 115 113 105
∑X² 13689 13689 13924 10000 11236 12769 10609 11664 10000 10201 11881 12544 13225 11025 11881 11449 11449 12100 12321 13225 12544 11025 11236 12100 11025 12769 12996 10816 11025 11449 10404 13456 13225 12769 11025 Var Total Jml Var
Varians 0,233 0,233 0,222 0,113 0,222 0,257 0,176 0,242 0,113 0,136 0,378 0,258 0,249 0,209 0,249 0,233 0,233 0,254 0,257 0,249 0,258 0,209 0,222 0,254 0,209 0,257 0,254 0,194 0,209 0,233 0,157 0,242 0,249 0,257 0,209 110,628 7,926
0,956
Y







LAMPIRAN 23 : Langkah - langkah dan Hasil Pengujian Reliabilitas 
Instrumen Uji Coba Variabel Pengalaman Praktik Kerja Industri (X1) 
Langkah 1 : Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus: 
    
∑     







  = Varians skor tiap-tiap item; 
 Xi
2
  = Jumlah kuadrat item Xi; 
( Xi 
2 
 = Jumlah item Xi dikuadratkan; 
N  = Jumlah Responden. 
 
 Langkah 2 : Kemudian jumlahkan varians semua item dengan rumus: 
 Si = S1 + S2 + S3 .. .. .. Sn 
Keterangan : 
 Si  = Jumlah varians semua item; 
S1,S2,S3 .. ..Sn = Varians item ke-1,2,3, …. n 
 
Langkah 3 : Menghitung varians total dengan rumus: 
    
∑     





Si = Varians total; 
 Xt
2
 = Jumlah kuadrat X total; 
( Xt 
2
 = Jumlah item X total dikuadratkan; 
N = Jumlah responden. 
 
 Langkah 4 : Masukkan rumus Cronbach’s Alpha. 










  = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach; 
K = Jumlah butir soal yang diuji; 
∑  
 
 = Jumlah varian butir; 
  
 
 = Varian total (seluruh butir k). 
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Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Pengalaman Praktik Kerja Industri (X1) 
Rhitung 0,956 







LAMPIRAN  24 :Tabel Hasil Pengujian Realibilitas Instrumen Uji Coba Variabel Efikasi Diri (X2) 
 
1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35
1 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 100 10000
2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 95 9025
3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 100 10000
4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 95 9025
5 4 4 3 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 4 102 10404
6 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 105 11025
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 118 13924
8 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 102 10404
9 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 108 11664
10 3 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 111 12321
11 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 93 8649
12 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 101 10201
13 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 109 11881
14 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 108 11664
15 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 95 9025
16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 90 8100
17 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 106 11236
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 8100
19 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 113 12769
20 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 109 11881
21 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 96 9216
22 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 112 12544
23 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 110 12100
24 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 113 12769
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 115 13225
26 3 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 93 8649
27 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 95 9025
28 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 100 10000
29 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 101 10201
30 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 91 8281
31 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 3 100 10000
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 116 13456
∑X 101 111 106 108 116 120 110 118 112 96 114 110 110 114 113 113 107 110 108 113 111 112 105 107 114 101 112 106 108 106
∑X² 10201 12321 11236 11664 13456 14400 12100 13924 12544 9216 12996 12100 12100 12996 12769 12769 11449 12100 11664 12769 12321 12544 11025 11449 12996 10201 12544 11236 11664 11236 Var total Jml Var










LAMPIRAN 25 : Langkah – langkah dan Hasil Pengujian Reliabilitas 
Instrumen Uji Coba Variabel Efikasi Diri (X2) 
Langkah 1 : Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus: 
    
∑     







  = Varians skor tiap-tiap item; 
 Xi
2
  = Jumlah kuadrat item Xi; 
( Xi 
2 
 = Jumlah item Xi dikuadratkan; 
N  = Jumlah Responden. 
 
 Langkah 2 : Kemudian jumlahkan varians semua item dengan rumus: 
 Si = S1 + S2 + S3 .. .. .. Sn 
Keterangan : 
 Si  = Jumlah varians semua item; 
S1,S2,S3 .. ..Sn = Varians item ke-1,2,3, …. n 
 
Langkah 3 : Menghitung varians total dengan rumus: 
    
∑     





Si = Varians total; 
 Xt
2
 = Jumlah kuadrat X total; 
( Xt 
2
 = Jumlah item X total dikuadratkan; 
N = Jumlah responden. 
 
 Langkah 4 : Masukkan rumus Cronbach’s Alpha. 










  = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach; 
K = Jumlah butir soal yang diuji; 
∑  
 
 = Jumlah varian butir; 
  
 
 = Varian total (seluruh butir k). 
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Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Efikasi Diri (X2) 
Rhitung 0,917 





LAMPIRAN  26 :Tabel Hasil Pengujian Realibilitas Instrumen Uji Coba Variabel Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
 
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39
1 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 122 14884
2 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 112 12544
3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 119 14161
4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 11664
5 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 125 15625
6 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 112 12544
7 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 130 16900
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 110 12100
9 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 127 16129
10 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 127 16129
11 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 109 11881
12 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 119 14161
13 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107 11449
14 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 123 15129
15 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 112 12544
16 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 112 12544
17 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 134 17956
18 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 104 10816
19 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 128 16384
20 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 126 15876
21 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 113 12769
22 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 1 115 13225
23 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 132 17424
24 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 117 13689
25 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 3 119 14161
26 2 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 4 4 4 3 113 12769
27 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 106 11236
28 2 3 3 4 3 4 3 4 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 108 11664
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 2 3 109 11881
30 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 105 11025
31 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 110 12100
32 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 114 12996
∑X 95 110 106 110 102 106 104 120 113 114 101 108 97 101 99 102 112 103 107 102 108 115 120 106 101 100 107 105 110 104 107 112 113 97 110
∑X² 9025 12100 11236 12100 10404 11236 10816 14400 12769 12996 10201 11664 9409 10201 9801 10404 12544 10609 11449 10404 11664 13225 14400 11236 10201 10000 11449 11025 12100 10816 11449 12544 12769 9409 12100 Var Total Jml Var








LAMPIRAN 27 : Langkah – langkah dan Hasil Pengujian Reliabilitas 
Instrumen Uji Coba Variabel Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
Langkah 1 : Menghitung varians skor tiap-tiap item dengan rumus: 
    
∑     







  = Varians skor tiap-tiap item; 
 Xi
2
  = Jumlah kuadrat item Xi; 
( Xi 
2 
 = Jumlah item Xi dikuadratkan; 
N  = Jumlah Responden. 
 
 Langkah 2 : Kemudian jumlahkan varians semua item dengan rumus: 
 Si = S1 + S2 + S3 .. .. .. Sn 
Keterangan : 
 Si  = Jumlah varians semua item; 
S1,S2,S3 .. ..Sn = Varians item ke-1,2,3, …. n 
 
Langkah 3 : Menghitung varians total dengan rumus: 
    
∑     





Si = Varians total; 
 Xt
2
 = Jumlah kuadrat X total; 
( Xt 
2
 = Jumlah item X total dikuadratkan; 
N = Jumlah responden. 
 
 Langkah 4 : Masukkan rumus Cronbach’s Alpha. 










  = Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach; 
K = Jumlah butir soal yang diuji; 
∑  
 
 = Jumlah varian butir; 
  
 
 = Varian total (seluruh butir k). 
 








)   (
35
35  1
) (1   
     
      
)        
 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
Rhitung 0,914 





LAMPIRAN 28 : Angket Penelitian Variabel Pengalaman Praktik Kerja 
Industri (X1) 
 
ANGKET PENELITIAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI 
 
Identitas Responden  
Nama   :  
Kelas   : 
 
Jawablah angket berikut dengan memberi simbol centang (√  pada setiap butir 
pertanyaan yang tersedia dengan tingkat persetujuan. 
 
Alternatif Jawaban : 
SS :  Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
Hasil 
1 Saya mendapatkan pengalaman yang berharga 
setelah kegiatan praktik kerja industri 
    
2 Saya mendapatkan nilai praktik industri di atas 
KKM (nilai ≥ 75   
    
3 Pengalaman praktik kerja industri menambah 
keterampilan saya 
    
4 Saya memiliki keterampilan dalam penyelesaian 
masalah 
    
5 Saya memiliki pengalaman kerja industri yang 
memberikan kemantapan untuk memasuki dunia 
kerja 
    
6 Saya mengetahui bagaimana sikap kerja yang baik      
7 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik      
8 Saya mampu bersikap sesuai etika kerja yang baik     
9 Saya lebih familiar dengan alat-alat kerja di 
industri 
    
10 Saya mengetahui bagaimana kondisi aktual di 
lingkungan kerja 
    
Perilaku 
11 Saya tidak pernah membolos saat praktik industri     
12 Saya bekerja secara produktif sesuai jam kerja saya     
13 Saya bekerja dengan bersungguh-sungguh     
14 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat waktu      
15 Saya mampu menyesuaikan diri dengan budaya 
tata tertib yang ada di lingkungan tempat praktik 
    
16 Saya memeriksa ulang hasil kerja saya       





No Pernyataan SS S TS STS 
18 Saya membantu kerabat kerja saat memerlukan 
bantuan 
    
19 Saya menghargai setiap pekerjaan yang diberikan      
20 Saya menghormati pekerja lain di tempat praktik     
21 Saya mengenal orang-orang di lingkungan kerja 
tempat praktik industri 
    
22 Saya mampu beradaptasi dengan perkembangan 
teknologi yang ada  
    
23 Saya mengerjakan pekerjaan yang diberikan tanpa 
memilih 
    
24 Saya menghargai saran yang diberikan orang lain 
mengenai pekerjaan  
    
25 Saya datang dan pulang ke lokasi praktik kerja 
industri tepat waktu 
    
26 Saya mengikuti standar operasional yang berlaku di 
tempat praktik kerja industri 
 
    
Pembelajaran 
27 Saya bertanggung jawab atas pekerjaan     
28 Saya mampu melakukan pekerjaan yang diberikan     
29 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 
dengan prosedur yang ada di tempat praktik 
    
30 Saya mampu menggunakan alat-alat yang tersedia 
di tempat praktik  
    
31 Saya mengetahui fungsi dari komponen alat yang 
ada di industri 
    
32 Saya mengikuti arahan pembimbing lapangan      
33 Saya bertanya kepada pembimbing lapangan 
mengenai hal yang kurang saya kuasai 
    
34 Pembimbing lapangan memantau perkembangan 
kemampuan keterampilan saya 
    
35 Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang tidak 
berkaitan secara langsung dengan kompetensi saya 


















LAMPIRAN 29 : Angket Penelitian Variabel Efikasi Diri (X2) 
 
ANGKET PENELITIAN EFIKASI DIRI 
 
Identitas Responden  
Nama   :  
Kelas   : 
 
Jawablah angket berikut dengan memberi simbol centang (√  pada setiap butir 
pertanyaan yang tersedia dengan tingkat persetujuan. 
 
Alternatif Jawaban : 
SS :  Sangat Setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
Pengalaman Penguasaan 
1 Saya mampu mengatasi permasalahan yang 
terjadi 
    
2 Saya belajar dari kesalahan yang terjadi     
3 Saya mampu meningkatkan kualitas diri     
4 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 
baik  
    
5 Saya yakin akan sukses seperti tokoh yang saya 
kagumi 
    
6 Saya belajar untuk menjadi lebih baik lagi atas 
keberhasilan yang pernah saya raih 
    
7 Saya tidak terpengaruh oleh kegagalan yang 
telah terjadi 
    
Permodelan Sosial 
8 Saya termotivasi oleh keberhasilan orang lain      
9 Saya tertantang untuk memperbaiki kesalahan      
10 Saya mempelajari proses pemasangan instalasi 
listrik melalui media informasi 
    
11 Saya belajar dari kesalahan yang telah di perbuat     
12 Saya menganggap pekerjaan yang diberikan 
sebagai tantangan 
    
13 Keberhasilan yang telah diraih orang lain tidak 
membuat saya pesimis  
    
14 Kritik dari orang lain memotivasi saya untuk 
menjadi lebih baik 
    
Persuasi Sosial 





No Pernyataan SS S TS STS 
16 Dorongan yang diberikan oleh teman sangat 
memotivasi saya 
    
17 Saya membutuhkan sikap toleran dari orang lain 
baik di lingkungan kerja maupun di lingkungan 
sekolah 
    
18 Bimbingan karir yang dilakukan di SMK banyak 
membantu saya 
    
19 Saya bersungguh-sungguh dalam belajar di 
sekolah agar kelak mendapatkan pekerjaan yang 
baik 
    
20 Dorongan orang tua untuk bekerja setelah lulus     
21 Motivasi dari orang di sekitar saya membuat 
optimis 
    
22 Saya yakin mendapatkan pekerjaan setelah lulus 
SMK 
    
23 Saya mengetahui syarat pekerjaan yang 
diperlukan sesuai kompetensi saya 
    
Kondisi Fisik 
24 Saya mengalihkan konsentrasi sejenak ke hal 
yang menyenangkan ketika lelah bekerja 
    
25 Saya percaya diri dengan kondisi fisik yang saya 
miliki untuk melamar pekerjaan 
    
26 Saya sulit berkonsentrasi ketika merasa lelah     
27 Saya beristirahat apabila kondisi fisik sedang 
lelah 
    
28 Kondisi fisik saya memengaruhi kinerja dalam 
bekerja 
    
Kondisi Emosional 
29 Saya mampu mengendalikan emosi ketika 
bekerja  
    
30 Saya berusaha sabar dalam menghadapi 
permasalahan yang terjadi 





















LAMPIRAN 30 : Angket Penelitian Variabel Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
 
ANGKET PENELITIAN KESIAPAN KERJA 
 
Identitas Responden  
Nama   :  
Kelas   : 
 
Jawablah angket berikut dengan memberi simbol centang (√  pada setiap butir 
pertanyaan yang tersedia dengan tingkat persetujuan. 
 
Alternatif Jawaban : 
SS :  Sangat Setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
 
No Pernyataan SS S TS STS 
Pengetahuan 
1 Saya suka membaca buku teknik instalasi tenaga 
listrik 
    
2 Saya memperhatikan penjelasan materi teknik 
instalasi tenaga listrik dari guru 
    
3 Hasil ujian teknik instalasi tenaga listrik saya di 
atas KKM (nilai ≥ 75  
    
4 Saya memiliki keingintahuan yang tinggi pada 
bidang teknik instalasi tenaga listrik  
    
5 Saya mengikuti isu-isu yang berkembang di 
masyarakat seputar teknik instalasi tenaga listrik 
    
6 Saya memanfaatkan media internet untuk 
menambah informasi terkait teknik instalasi 
tenaga listrik 
    
7 Saya mengikuti pelatihan yang diadakan sekolah 
terkait teknik instalasi tenaga listrik 
    
8 Pengalaman merangkai rangkaian listrik di 
sekolah sangat membantu saya dalam belajar 
    
9 Pengalaman yang saya dapatkan di SMK 
membuat saya lebih siap menghadapi dunia kerja 
    
10  Pengalaman dalam belajar di sekolah 
memengaruhi kesiapan kerja saya 
    
Keterampilan 
11 Saya mampu menggambar skema rangkaian 
listrik 
    
12 Saya mampu merakit rangkaian listrik     





No Pernyataan SS S TS STS 
14 Saya mampu mengoperasikan mesin listrik di 
industri 
    
15 Saya mampu mengendalikan trouble yang terjadi 
pada mesin listrik di industri 
    
16 Saya mampu membaca skema rangkaian listrik     
17 Saya mampu menyelesaikan jobsheet di sekolah     
18 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan di industri 
tepat waktu 
    
19 Saya mampu menggambar diagram pengawatan 
dalam materi instalasi listrik 
    
20 Saya mampu merakit motor listrik tiga fasa     
Sikap 
21 Saya dapat menjaga rahasia teman     
22 Saya bernegosiasi dengan teman sebelum 
melakukan suatu tugas proyek bersama. 
    
23 Saya ingin menyelesaikan tugas dengan baik.     
24 Saya menyelesaikan pekerjaan tanpa mengulur 
waktu. 
    
25 Saya percaya diri untuk berpendapat di depan 
umum  
    
26 Saya mampu mengendalikan emosi dalam 
menghadapi permasalahan yang dihadapi 
    
27 Saya menikmati setiap proses yang dilalui dalam 
bekerja 
    
28 Saya mampu berpikir positif dalam melihat suatu 
hal 
    
29 Saya mengetahui kekurangan di diri saya.     
30 Saya optimis dengan hasil pekerjaan yang saya 
lakukan 
    
31 Saya mampu meredam amarah di depan umum     
32 Saya bertanggung jawab atas kesalahan saya     
33 Saya berharap siap untuk bekerja dengan sekolah 
di SMK 
    
34 Saya mudah terbawa perasaan terkait kritik 
teman  
    















LAMPIRAN 31 : Daftar Responden Penelitian Kelas XII TITL 1 SMK 
Negeri 55 Jakarta 
 
Daftar Nama Responden Siswa SMK Negeri 55 Jakarta XII TITL 1 
 
No NISN Nama L/P
1 6614 Ahmad Sya'bani L
2 6615 Alfin Nuryadi L
3 6616 Ali Nur Seto L
4 6617 Al Wasri Nur Akbar L
5 6618 Andrian L
6 6619 Bagas Dewa Saputra L
7 6620 Bayu Alamsyah L
8 6621 Daffa Alfalih Putra Riyanto L
9 6622 Dandy Prasetya L
10 6624 Dimas Romansyah L
11 6625 Edriansyah Nurfandi L
12 6626 Faizal Saprudin L
13 6627 Gilang Rahma Saputra L
14 6628 Harry Darmawan L
15 6629 Ikhsan Ermana L
16 6630 Irvan Fauzi L
17 6631 Julio Affandi L
18 6633 Muhammad Fahrul L
19 6634 Muhammad  Fatur Rohman L
20 6635 Muhammad Rifaldi Tojiri L
21 6636 Muhammad Syafwan Fiqry L
22 6638 Muhammad Irsyad Dzaki L
23 6639 Muhammad Syehan Haidar L
24 6640 Nico Rinaldi Tua Silalahi L
25 6641 Nurul Asyifa P
26 6642 Rachmad Maulid L
27 6643 Rendra Firmansyah L
28 6644 Ridho Fadlih Nurul Iman L
29 6645 Rizky Agustyn L
30 6646 Septha Agung Prayoga L
31 6647 Tauhid Aditya Rizky L





LAMPIRAN 31 : Daftar Responden Penelitian Kelas XII TITL 2 SMK 
Negeri 55 Jakarta 
 
Daftar Nama Responden Siswa SMK Negeri 55 Jakarta XII TITL 2 
 
No NISN Nama L/P
1 6649 Ahmad Rasonang L
2 6650 Aldy Surya Saputra L
3 6651 Alfrizal Aried Kalangi Butar Butar L
4 6652 Alit Prasetio L
5 6654 Atika Putri Meilani P
6 6655 Bagus Gunawan L
7 6656 Bayu Hermawan L
8 6657 Dafit Suherman Sitohang L
9 6658 Defan L
10 6660 Doni L
11 6661 Eko Lafiyanto L
12 6662 Febriyanti Pratama Karmani P
13 6663 Hana Rafiah P
14 6664 Hoki Riandri Saputra L
15 6665 Indra Prasetyo Faharuddin L
16 6667 Krisna Pradana Putra L
17 6668 Lusi Syafiyah Rahmah P
18 6669 Muhammad Alwi Hussin L
19 6670 Muhammad Ridwan Abdillah L
20 6671 Muhammad Rizal L
21 6672 Muhammad Aditya Permana Putra L
22 6673 Muhammad Iqmal L
23 6674 Muhammad Rizky Akbar L
24 6675 Muhammad Taufik Hidayat L
25 6676 Rahmad Tullah L
26 6677 Restu Bagus Prapanca L
27 6678 Rizal Khadafi L
28 6679 Rudiyanto L
29 6680 Syaeful Rohman L
30 6681 Wahyu Nur Ihsan L
31 6682 Yoga Darmawan L





LAMPIRAN 32 : Skor Butir Penelitian Variabel Pengalaman Praktik Kerja Industri 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 138
2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 97
3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 126
4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 2 123
5 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 133
6 4 3 4 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 90
7 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 112
8 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 96
9 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 117
10 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 117
11 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 122
12 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 117
13 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 124
14 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102
15 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 114
16 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 103
17 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 120
18 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107
19 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111
20 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 107
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 136
22 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 108
23 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 131
24 3 4 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 105
25 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 112
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 138
27 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 111
28 3 3 2 3 3 3 2 4 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 108
29 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 117
30 4 4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 2 3 4 3 2 123












32 4 3 4 2 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 104
33 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 110
34 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 118
35 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 107
36 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108
37 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 123
38 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 3 2 107
39 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 133
40 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 112
41 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 116
42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 138
43 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 2 4 3 2 3 3 4 4 4 4 124
44 3 4 3 3 3 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 105
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 107
46 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 121
47 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 111
48 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 128
49 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 113
50 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 129
51 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 115
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 109
53 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 4 125
54 3 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 115
55 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 114
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 112
57 4 4 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 104
58 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 115
59 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 102
60 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 120
61 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 138
62 4 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 133
63 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 111
64 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 136





LAMPIRAN 33 : Skor Butir Penelitian Variabel Efikasi Diri 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 115
2 2 4 3 3 3 4 2 4 4 2 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 94
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90
4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 108
5 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 111
6 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 3 3 2 82
7 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 91
8 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 81
9 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 102
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 102
11 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 101
12 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 103
13 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 112
14 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90
15 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 95
16 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 83
17 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 96
18 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 90
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 97
20 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 98
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 110
22 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 98
23 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 115
24 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 84
25 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 2 3 3 3 4 103
26 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 105
27 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 98
28 3 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 94
29 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 94
30 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 106











32 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86
33 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 3 3 96
34 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 106
35 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 98
36 2 4 3 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 97
37 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 3 100
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 91
39 3 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 3 4 4 3 4 94
40 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 89
41 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 101
41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 2 3 4 4 4 114
43 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 107
44 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 90
45 4 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3 4 4 103
46 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 98
47 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 99
48 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 101
49 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 88
50 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 94
51 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 100
52 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 102
53 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 106
54 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 102
55 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 95
56 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 108
57 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 94
58 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 102
59 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 105
60 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 105
61 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 115
62 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 115
63 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 88
64 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 109





LAMPIRAN 34 : Skor Butir Penelitian Variabel Kesiapan Kerja Siswa 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 128
2 2 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 100
3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 126
4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 116
5 2 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 110
6 2 3 4 3 2 2 3 3 2 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 101
7 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 105
8 2 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 99
9 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 115
10 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 2 3 116
11 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 2 4 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 4 107
12 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 4 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 1 4 110
13 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 127
14 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 97
15 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 118
16 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 98
17 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 110
18 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 109
19 2 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 104
20 2 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 2 3 4 2 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 121
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 2 4 4 4 1 4 128
22 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 95
23 2 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 3 2 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 118
24 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 115
25 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 114
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 132
27 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 106
28 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 100
29 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 103
30 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 119







LAMPIRAN 34 : Skor Butir Penelitian Variabel Kesiapan Kerja Siswa (Lanjutan) 
 
24 3 3 4 4 3 4 2 3 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 3 115
25 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 114
26 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 132
27 2 3 4 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 106
28 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 2 3 100
29 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 103
30 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 2 2 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 119
31 2 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 101
32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 94
33 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 101
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 105
35 2 4 4 4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 124
36 2 4 3 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 111
37 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 4 4 1 4 105
38 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 102
39 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 2 4 120
40 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 109
41 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 115
42 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 126
43 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 3 2 4 114
44 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 92
45 3 3 3 2 2 2 3 4 4 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 103
46 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 109
47 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 111
48 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 114
49 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 4 2 2 3 4 2 3 95
50 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 3 4 3 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 109
51 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 106
52 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 111
53 3 4 3 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 2 2 4 3 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 119
54 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 2 3 106
55 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 111
56 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 110
57 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 97
58 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 2 3 109
59 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 2 3 110
60 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 116
61 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 133
62 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 2 4 116
63 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 113
64 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 4 3 1 2 3 3 4 2 2 4 3 2 4 98





LAMPIRAN 35 : Perhitungan Data Variabel Penelitian 
 
 
Responden X₁ X₂ Y X₁² X₂² Y² X₁X₂ X₁Y X₂Y
1 138 115 128 19044 13225 16384 15870 17664 14720
2 97 94 100 9409 8836 10000 9118 9700 9400
3 126 90 126 15876 8100 15876 11340 15876 11340
4 123 108 116 15129 11664 13456 13284 14268 12528
5 133 111 110 17689 12321 12100 14763 14630 12210
6 90 82 101 8100 6724 10201 7380 9090 8282
7 112 91 105 12544 8281 11025 10192 11760 9555
8 96 81 99 9216 6561 9801 7776 9504 8019
9 117 102 115 13689 10404 13225 11934 13455 11730
10 117 102 116 13689 10404 13456 11934 13572 11832
11 122 101 107 14884 10201 11449 12322 13054 10807
12 117 103 110 13689 10609 12100 12051 12870 11330
13 124 112 127 15376 12544 16129 13888 15748 14224
14 102 90 97 10404 8100 9409 9180 9894 8730
15 114 95 118 12996 9025 13924 10830 13452 11210
16 103 83 98 10609 6889 9604 8549 10094 8134
17 120 96 110 14400 9216 12100 11520 13200 10560
18 107 90 109 11449 8100 11881 9630 11663 9810
19 111 97 104 12321 9409 10816 10767 11544 10088
20 107 98 121 11449 9604 14641 10486 12947 11858
21 136 110 128 18496 12100 16384 14960 17408 14080
22 108 98 95 11664 9604 9025 10584 10260 9310
23 131 115 118 17161 13225 13924 15065 15458 13570
24 105 84 115 11025 7056 13225 8820 12075 9660
25 112 103 114 12544 10609 12996 11536 12768 11742
26 138 105 132 19044 11025 17424 14490 18216 13860
27 111 98 106 12321 9604 11236 10878 11766 10388
28 108 94 100 11664 8836 10000 10152 10800 9400
29 117 94 103 13689 8836 10609 10998 12051 9682
30 123 106 119 15129 11236 14161 13038 14637 12614
31 113 96 101 12769 9216 10201 10848 11413 9696
32 104 86 94 10816 7396 8836 8944 9776 8084
33 110 96 101 12100 9216 10201 10560 11110 9696
34 118 106 105 13924 11236 11025 12508 12390 11130
35 107 98 124 11449 9604 15376 10486 13268 12152
36 108 97 111 11664 9409 12321 10476 11988 10767
37 123 100 105 15129 10000 11025 12300 12915 10500
38 107 91 102 11449 8281 10404 9737 10914 9282
39 133 94 120 17689 8836 14400 12502 15960 11280
40 112 89 109 12544 7921 11881 9968 12208 9701
41 116 101 115 13456 10201 13225 11716 13340 11615
42 138 114 126 19044 12996 15876 15732 17388 14364
43 124 107 114 15376 11449 12996 13268 14136 12198
44 105 90 92 11025 8100 8464 9450 9660 8280
45 107 103 103 11449 10609 10609 11021 11021 10609
46 121 98 109 14641 9604 11881 11858 13189 10682
47 111 99 111 12321 9801 12321 10989 12321 10989
48 128 101 114 16384 10201 12996 12928 14592 11514
49 113 88 95 12769 7744 9025 9944 10735 8360



































Responden X₁ X₂ Y X₁² X₂² Y² X₁X₂ X₁Y X₂Y
51 115 100 106 13225 10000 11236 11500 12190 10600
52 109 102 111 11881 10404 12321 11118 12099 11322
53 125 106 119 15625 11236 14161 13250 14875 12614
54 115 102 106 13225 10404 11236 11730 12190 10812
55 114 95 111 12996 9025 12321 10830 12654 10545
56 112 108 110 12544 11664 12100 12096 12320 11880
57 104 94 97 10816 8836 9409 9776 10088 9118
58 115 102 109 13225 10404 11881 11730 12535 11118
59 102 105 110 10404 11025 12100 10710 11220 11550
60 120 105 116 14400 11025 13456 12600 13920 12180
61 138 115 133 19044 13225 17689 15870 18354 15295
62 133 115 116 17689 13225 13456 15295 15428 13340
63 111 88 113 12321 7744 12769 9768 12543 9944
64 136 109 98 18496 11881 9604 14824 13328 10682





LAMPIRAN 36 : Hasil Pengujian Persyaratan Analisis Pengalaman Praktik 
Kerja Industri (X1) 
 
A. Uji Normalitas Variabel Pengalaman Praktik Kerja Industri (X1) 
1. Mencari skor terbesar dan skor terkecil: 
Skor terbesar = 138 , dan skor terkecil =  90 
2. Mencari rentangan (R) : 
Skor terbesar – skor terkecil = 138 – 90 = 48 
3. Mencari banyak kelas (BK) : 
BK = 1+3,3 log n = 1+3,3 log 64 = 6,96039 dibulatkan menjadi 7 
4. Mencari panjang kelas : 
       




  6,85714 dibulatkan menjadi 7 
5. Membuat tabulasi dengan tabel : 
 
6. Mencari rata-rata (mean): 
 ̅  
∑        
∑   
 
    
  
 = 116,0781 
7. Menentukan Standar Deviasi :  
   √
∑     
∑   
 
  √
     
    
 
  11,120552 
8. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval 
pertama dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5 
9. Mencari nilai Z-skor unuk batas kelas interval dengan rumus. 
90 - 96 89,5 96,5 2 3% 93 8649 186 34596 -21 441 882
97 - 103 96,5 103,5 4 6% 100 10000 400 160000 -14 196 784
104 110 103,5 110,5 14 22% 107 11449 1498 2244004 -7 49 686
111 - 117 110,5 117,5 20 31% 114 12996 2280 5198400 0 0 0
118 - 124 117,5 124,5 10 16% 121 14641 1210 1464100 7 49 490
125 - 131 124,5 131,5 5 8% 128 16384 640 409600 14 196 980
132 - 138 131,5 138,5 9 14% 135 18225 1215 1476225 21 441 3969
773,5 822,5 64 100% 798 92344 7429 10986925 Jumlah 0 1372 7791
117,5 Mean 116,0781 Varians 124
STDEV 11,12055
TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI Pengalaman Praktik Kerja Industri (X1)



















    
     ̅
 
 
10. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
11. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 
– Z 
12. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap 
interval kelas dengan jumlah responden (n=64) 
13. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
    
          
  
 
14. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
 




tabel dengan taraf signifikansi 
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesasr x
2 
hitung = 12,254 dan 
nilai x
2 
tabel = 12,59. Karena x
2  
hitung ≤  x
2  
tabel maka dapat 
disimpulkan bahwa penyebaran data pada variabel pengalaman praktik 
kerja industri berdistribusi dengan normal.  
16. Menentukan kecenderungan data variabel 
Kecenderungan variabel pengalamn praktik kerja industri ditentukan 
setelah nilai rata-rata skor (mean) dan simpangan bakunya (SD). 
Berdasarkan acuan, makaa mean dan SD adalah berturut-turut 116,08 dan 
11,12.didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut: 
Sangat Tinggi = X >  ̅ + 1.SD  
 = X > 116,08 + 1 (11,12) 
 = X > 127,20 
Tinggi =  ̅ < X ≤   ̅ + 1.SD  
1 89,5 -26,5781 -2,390 0,0084
2 96,5 -19,5781 -1,761 0,0392 0,0308 1,971 2 0,0288 0,0008 0,000
3 103,5 -12,5781 -1,131 0,1292 0,09 5,760 4 -1,76 3,0976 0,538
4 110,5 -5,5781 -0,502 0,3085 0,1793 11,475 14 2,5248 6,3746 0,556
5 117,5 1,4219 0,128 0,5478 0,2393 15,315 20 4,6848 21,9474 1,433
6 124,5 8,4219 0,757 0,7734 0,2256 14,438 10 -4,4384 19,6994 1,364
7 131,5 15,4219 1,387 0,9162 0,1428 9,139 5 -4,1392 17,1330 1,875
8 138,5 22,4219 2,016 0,9778 0,0616 3,942 9 5,0576 25,5793 6,488













 = 116,08 < X ≤ 116,08 + 1 (11,12) 
 = 116,08 < X ≤  127,20 
Rendah     =  ̅ – 1.SD < X ≤   ̅ 
      = 116,08 – 1 (11,12) < X ≤  116,08 
      = 104.96 < X ≤ 116,08 
Sangat Rendah    X ≤  ̅ – 1.SD 
   X ≤ 116,08 – 1 (11,12) 
   X ≤ 104,96 
 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kriteria kategorisasi 
variabel pengalaman praktik kerja industri disajikan dalam tabel berikut. 
Tabel  Kategorisasi Variabel Pengalaman Praktik Kerja Industri 
No. Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1. X > 127,20 12 19% Sangat Tinggi 
2. 116,08 < X ≤  127,20 16 25% Tinggi 
3. 
104.96 < X ≤ 
116,08 28 44% Rendah 
4. X ≤ 104,96 8 13% Sangat Rendah 
Jumlah 64 100%   



















81 - 85 80,5 85,5 4 6% 83 6889 332 110224 -15 225 900
86 - 90 85,5 90,5 8 13% 88 7744 704 495616 -10 100 800
91 95 90,5 95,5 10 16% 93 8649 930 864900 -5 25 250
96 - 100 95,5 100,5 13 20% 98 9604 1274 1623076 0 0 0
101 - 105 100,5 105,5 14 22% 103 10609 1442 2079364 5 25 350
106 - 110 105,5 110,5 8 13% 108 11664 864 746496 10 100 800
111 - 115 110,5 115,5 7 11% 113 12769 791 625681 15 225 1575
668,5 703,5 64 100% 686 67928 6337 6545357 Jumlah 0 700 4675

















TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI EFIKASI DIRI
X X - X X² f.X²
 
LAMPIRAN 37 : Hasil Pengujian Persyaratan Analisis Efikasi Diri (X2) 
 
B. Uji Normalitas Variabel Efikasi Diri (X2) 
1. Mencari skor terbesar dan skor terkecil: 
Skor terbesar = 115 , dan skor terkecil =  81 
2. Mencari rentangan (R) : 
Skor terbesar – skor terkecil = 115 – 81 = 34 
3. Mencari banyak kelas (BK) : 
BK = 1+3,3 log n = 1+3,3 log 64 = 6,96039 dibulatkan menjadi 7 
4. Mencari panjang kelas : 
       




  4,857143 dibulatkan menjadi 5 
5. Membuat tabulasi dengan tabel : 
 
6. Mencari rata-rata (mean): 
 ̅  
∑        
∑   
 
    
  
 = 99,015625 
7. Menentukan Standar Deviasi :  
   √
∑     
∑   
 
  √
     
    
 
  8,61431 
8. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval 





9. Mencari nilai Z-skor unuk batas kelas interval dengan rumus. 
    
     ̅
 
 
10. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
11. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 0 
– Z 
12. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas tiap 
interval kelas dengan jumlah responden (n=64) 
13. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
    
          
  
 
14. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
 




tabel dengan taraf signifikansi 
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesasr x
2 
hitung = 3,344 dan nilai 
x
2 
tabel = 12,59. Karena x
2  
hitung ≤  x
2  
tabel maka dapat disimpulkan 
bahwa penyebaran data pada variabel efikasi diri berdistribusi dengan 
normal.  
16. Menentukan kecenderungan data variabel 
Kecenderungan variabel efikasi diri ditentukan setelah nilai rata-rata skor 
(mean) dan simpangan bakunya (SD). Berdasarkan acuan, makaa mean 
dan SD variabel kesiapan kerja siswa adalah berturut-turut 99,02 dan 8,61 
didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut: 
Sangat Tinggi = X >  ̅ + 1.SD  
1 80,5 -18,5156 -2,149 0,0162
2 85,5 -13,5156 -1,569 0,0594 0,0432 2,765 4 1,2352 1,5257 0,552
3 90,5 -8,5156 -0,989 0,1635 0,1041 6,662 8 1,3376 1,7892 0,269
4 95,5 -3,5156 -0,408 0,3446 0,1811 11,590 10 -1,5904 2,5294 0,218
5 100,5 1,4844 0,172 0,5675 0,2229 14,266 13 -1,2656 1,6017 0,112
6 105,5 6,4844 0,753 0,7734 0,2059 13,178 14 0,8224 0,6763 0,051
7 110,5 11,4844 1,333 0,9082 0,1348 8,627 8 -0,6272 0,3934 0,046
8 115,5 16,4844 1,914 0,9719 0,0637 4,077 7 2,9232 8,5451 2,096




No. Batas Kelas Z Luas 0-Z








 = X > 99,02 + 1 (8,61) 
 = X > 107,63 
Tinggi =  ̅ < X ≤   ̅ + 1.SD  
 = 99,02 < X ≤ 99,02 + 1 (8,61) 
 = 99,02 < X ≤  107,63 
Rendah  =  ̅ – 1.SD < X ≤   ̅ 
   = 99,02 – 1 (8,61) < X ≤  107,63 
   = 90,40 < X ≤ 99,02 
Sangat Rendah   X ≤  ̅ – 1.SD 
   X ≤ 99,02 – 1 (8,61) 
   X ≤ 90,40 
Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kriteria kategorisasi 
variabel pengalaman praktik kerja industri disajikan dalam tabel berikut. 
Tabel  Kategorisasi Variabel Efikasi Diri 
No. Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1. X > 107,63 11 17% Sangat Tinggi 
2 99,02 < X ≤  107,63 20 31% Tinggi 
3 90,40 < X ≤ 99,02 21 33% Rendah 
4. X ≤ 90,40 12 19% Sangat Rendah 
Jumlah 64 100%   






















LAMPIRAN 38 : Hasil Pengujian Persyaratan Analisis Kesiapan Kerja 
Siswa (Y) 
 
C. Uji Normalitas Variabel Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
1. Mencari skor terbesar dan skor terkecil: 
Skor terbesar = 133 , dan skor terkecil =  92 
2. Mencari rentangan (R) : 
Skor terbesar – skor terkecil = 133 – 92 = 41 
3. Mencari banyak kelas (BK) : 
BK = 1+3,3 log n = 1+3,3 log 64 = 6,96039 dibulatkan menjadi 7 
4. Mencari panjang kelas : 
       




  5,8571 dibulatkan menjadi 6 
5. Membuat tabulasi dengan tabel : 
 
6. Mencari rata-rata (mean): 
 ̅  
∑        
∑   
 
    
  
 = 110,344 
7. Menentukan Standar Deviasi :  
   √
∑     
∑   
 
92 - 97 91,5 97,5 6 9% 94,5 8930,25 567 321489 -18 324 1944
98 - 103 97,5 103,5 11 17% 100,5 10100,3 1105,5 1222130 -12 144 1584
104 109 103,5 109,5 13 20% 106,5 11342,3 1384,5 1916840 -6 36 468
110 - 115 109,5 115,5 16 25% 112,5 12656,3 1800 3240000 0 0 0
116 - 121 115,5 121,5 10 16% 118,5 14042,3 1185 1404225 6 36 360
122 - 127 121,5 127,5 4 6% 124,5 15500,3 498 248004 12 144 576
128 - 133 127,5 133,5 4 6% 130,5 17030,3 522 272484 18 324 1296
766,5 808,5 64 100% 787,5 89601,8 7062 8625173 Jumlah 0 1008 6228






TABEL DISTRIBUSI FREKUENSI KESIAPAN KERJA SISWA
















     
    
 
  9,9427 
8. Menentukan batas kelas yaitu dengan menghitung skor kiri kelas interval 
pertama dikurangi 0,5 dan kemudian skor kanan kelas ditambah 0,5 
9. Mencari nilai Z-skor unuk batas kelas interval dengan rumus. 
    
     ̅
 
 
10. Mencari luas 0 – Z dari tabel kurva normal 0 – Z. 
11. Mencari luas tiap kelas interval dengan cara mengurangkan angka-angka 
0 – Z 
12. Mencari frekuensi yang diharapkan (fe) dengan cara mengkalikan luas 
tiap interval kelas dengan jumlah responden (n=64) 
13. Mencari nilai chi-kuadrat hitung : 
    
          
  
 
14. Membuat tabulasi perhitungan chi kuadrat : 
 
 




tabel dengan taraf signifikansi 
5% dan dk = 6 diraih nilai chi-kuadrat sebesasr x
2 
hitung = 3,384 dan nilai 
x
2 
tabel = 12,59. Karena x
2  
hitung ≤  x
2  
tabel maka dapat disimpulkan 
bahwa penyebaran data pada variabel efikasi diri berdistribusi dengan 
normal.  
16. Menentukan kecenderungan data variabel 
1 91,5 -18,8438 -1,895 0,0294
2 97,5 -12,8438 -1,292 0,0985 0,0691 4,422 6 1,5776 2,4888 0,563
3 103,5 -6,8438 -0,688 0,2482 0,1497 9,581 11 1,4192 2,0141 0,210
4 109,5 -0,8438 -0,085 0,4681 0,2199 14,074 13 -1,0736 1,1526 0,082
5 115,5 5,1563 0,519 0,695 0,2269 14,522 16 1,4784 2,1857 0,151
6 121,5 11,1563 1,122 0,8686 0,1736 11,110 10 -1,1104 1,2330 0,111
7 127,5 17,1563 1,726 0,9573 0,0887 5,677 4 -1,6768 2,8117 0,495
8 133,5 23,1563 2,329 0,9898 0,0325 2,080 4 1,92 3,6864 1,772




Luas Tiap Kelas 
Interval





Kecenderungan variabel kesiapan kerja siswa ditentukan setelah nilai rata-
rata skor (mean) dan simpangan bakunya (SD). Berdasarkan acuan, makaa 
mean dan SD variabel kesiapan kerja siswa adalah berturut-turut 110,34 
dan 9,94.didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut: 
 Sangat Tinggi = X >  ̅ + 1.SD  
= X > 110,34 + 1 (9,94) 
= X > 120,28 
Tinggi =  ̅ < X ≤   ̅ + 1.SD  
 = 110,34 < X ≤ 110,34 + 1 (9,94) 
 = 110,34 < X ≤  120,28 
Rendah  =  ̅ – 1.SD < X ≤   ̅ 
   = 110,34 – 1 (9,94) < X ≤  110,34 
   = 100,40 < X ≤ 110,34 
Sangat Rendah    X ≤  ̅ – 1.SD 
   X ≤ 110,34 – 1 (9,94) 
   X ≤ 100,40 
Dari perhitungan di atas, maka dapat diperoleh kriteria kategorisasi variabel 
kesiapan kerja siswa disajikan dalam tabel berikut. 
Tabel Kategorisasi Variabel Kesiapan Kerja Siswa 
No. Skor Frekuensi Persentase Kategori 
1 X > 120,28 9 14% Sangat Tinggi 
2 110,34 < X ≤  120,28 20 31% Tinggi 
3 100,40 < X ≤ 110,34 24 38% Rendah 
4 X ≤ 100,40 11 17% Sangat Rendah 
Jumlah 64 100%   






















LAMPIRAN 39 : Uji Regresi Sederhana dan Uji Linieritas X1 dengan Y 
 







Responden X₁ Y X₁² Y² X₁Y
1 138 128 19044 16384 17664
2 97 100 9409 10000 9700
3 126 126 15876 15876 15876
4 123 116 15129 13456 14268
5 133 110 17689 12100 14630
6 90 101 8100 10201 9090
7 112 105 12544 11025 11760
8 96 99 9216 9801 9504
9 117 115 13689 13225 13455
10 117 116 13689 13456 13572
11 122 107 14884 11449 13054
12 117 110 13689 12100 12870
13 124 127 15376 16129 15748
14 102 97 10404 9409 9894
15 114 118 12996 13924 13452
16 103 98 10609 9604 10094
17 120 110 14400 12100 13200
18 107 109 11449 11881 11663
19 111 104 12321 10816 11544
20 107 121 11449 14641 12947
21 136 128 18496 16384 17408
22 108 95 11664 9025 10260
23 131 118 17161 13924 15458
24 105 115 11025 13225 12075
25 112 114 12544 12996 12768
26 138 132 19044 17424 18216
27 111 106 12321 11236 11766
28 108 100 11664 10000 10800
29 117 103 13689 10609 12051
30 123 119 15129 14161 14637
31 113 101 12769 10201 11413
32 104 94 10816 8836 9776
33 110 101 12100 10201 11110
34 118 105 13924 11025 12390
35 107 124 11449 15376 13268
36 108 111 11664 12321 11988







Adapun langkah-langkah dalam uji linieritas antara X1 dengan Y adalah: 
1. Menentukan persamaan regresi: 
 ̂       
   
∑ ∑   ∑ ∑  
 ∑     ∑   
     
    ∑   ∑ ∑ 




                           
                   
             
 
   
                        
                 
          
Responden X₁ Y X₁² Y² X₁Y
38 107 102 11449 10404 10914
39 133 120 17689 14400 15960
40 112 109 12544 11881 12208
41 116 115 13456 13225 13340
42 138 126 19044 15876 17388
43 124 114 15376 12996 14136
44 105 92 11025 8464 9660
45 107 103 11449 10609 11021
46 121 109 14641 11881 13189
47 111 111 12321 12321 12321
48 128 114 16384 12996 14592
49 113 95 12769 9025 10735
50 129 109 16641 11881 14061
51 115 106 13225 11236 12190
52 109 111 11881 12321 12099
53 125 119 15625 14161 14875
54 115 106 13225 11236 12190
55 114 111 12996 12321 12654
56 112 110 12544 12100 12320
57 104 97 10816 9409 10088
58 115 109 13225 11881 12535
59 102 110 10404 12100 11220
60 120 116 14400 13456 13920
61 138 133 19044 17689 18354
62 133 116 17689 13456 15428
63 111 113 12321 12769 12543
64 136 98 18496 9604 13328





Berdasarkan perhitungan regresi sederhana tersebut maka telah didapatkan 
nilai a = 45,9368 dan nilai b = 0,55389 sehingga persamaan regresinya: 
Ŷ = 45,937 +0,5539X1 
2. Mencari jumlah kuadrat total JK (T)  
   2   = 785244 
3. Mencari jumlah kuadrat regresi JK (A) 
JK (A)  = 
 ∑   
 
 
    
     
  
 
            
4. Mencari jumlah kuadrat regresi (JKreg b|a) 
JKreg (b|a)  = b {∑   
 ∑   ∑  
 
} 
  = 0,573 {       
            
  
} 
  = 2484,612 
5. Mencari jumlah kuadrat residu/sisa (JKres/JK(s) 
JK(S)   = JK(T) – JK(a) – JK(b|a) 
  = 785244 –          – 2484,612 
  = 3511,82 
6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg) 
RJKreg  = JKreg (a) 
  =          
7. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg b|a) 
RJKreg (b|a)   = JKreg (b|a) 
  = 2484,612 
8. Mencari jumlah kuadrat residu (RJKres) 
RJKres  = 
      
   
 
    
       
  
 
               





Dalam mencari jumlah kuadrat eror / galat (JKe / JK(G)), agar lebih mudah 
maka diperlukan tabel seperti berikut: 
 
No X₁ Kelompok ni Y Y² SUM ΣY²
1 90 1 1 101 10201 10201 10201,0
2 96 2 1 99 9801 9801 9801,0
3 97 3 1 100 10000 10000 10000,0
4 102 97 9409
5 102 110 12100
6 103 5 1 98 9604 9604 9604,0
7 104 94 8836
8 104 97 9409
9 105 115 13225
10 105 92 8464
11 107 109 11881
12 107 121 14641
13 107 124 15376
14 107 102 10404
15 107 103 10609
16 108 95 9025
17 108 100 10000
18 108 111 12321
19 109 10 1 111 12321 12321 12321,0
20 110 11 1 101 10201 10201 10201,0
21 111 104 10816
22 111 106 11236
23 111 111 12321
24 111 113 12769
25 112 105 11025
26 112 114 12996
27 112 109 11881
28 112 110 12100
29 113 101 10201
30 113 95 9025
31 114 118 13924
32 114 111 12321
33 115 106 11236
34 115 106 11236
35 115 109 11881
36 116 17 1 115 13225 13225 13225,0
37 117 115 13225
38 117 116 13456
39 117 110 12100

















































JK (G)       ∑   
 ∑   
 
 }    
       
      
 
  +      
     
 
 + 10000  
      
 
 + 9409 + 12100  
         
 
 + 
     
     
 
 +           
        
 
 +            
         
 
 +       
                        
                      
 
 +            
      
             
 
 +       
      
 
 + 10201 
      
 
 + 10816 + 11236 + 
12321 + 12769  
                   
 
 +                         
                  
 
 +            
         
 
 +             
          
 
+                  
              
 
 +       
      
 
 + 
No X₁ Kelompok ni Y Y² SUM ΣY²
41 118 19 1 105 11025 11025 11025,0
42 120 110 12100
43 120 116 13456
44 121 21 1 109 11881 11881 11881,0
45 122 22 1 107 11449 11449 11449,0
46 123 116 13456
47 123 119 14161
48 123 105 11025
49 124 127 16129
50 124 114 12996
51 125 25 1 119 14161 14161 14161,0
52 126 26 1 126 15876 15876 15876,0
53 128 27 1 114 12996 12996 12996,0
54 129 28 1 109 11881 11881 11881,0
55 131 29 1 118 13924 13924 13924,0
56 133 110 12100
57 133 120 14400
58 133 116 13456
59 136 128 16384
60 136 98 9604
61 138 128 16384
62 138 132 17424
63 138 126 15876
64 138 133 17689






















                        
                  
 
 +       
      
 
 + 
            
          
 
 +       
      
 
 +       
      
 
 +      
            
              
 
 +             
          
 
  +       
      
 
 +       
      
 
        
      
 
 +      
      
 
 +      
      
 
 + 
                  
              
 
 +                  
      
                  
 
 = 1895,383 
10. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (JKtc) 
JK (TC) = JKres – Jke atau JK(s) – JK(G) 
  = 3511,82 – 1895,383 
  = 1616,442 
11. Mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJK(TC)) 
RJK(TC) = 
      
   
 
  = 
        
    
 
  = 53,881 
12. Mencari rata-rata jumlah kuadrat error (RJKe) atau RJ(G) 
RJKe  = 
     
   
 
  = 
        
     
 
  = 
        
  
 
  = 59,231 
13. Mencari F hitung 
Fhitung  = 
       
    
 
  = 
      
      
 




















Rata Rata jumlah 
kuadrat (RJK) 
F hitung 
Total N         Keterangan 
Regresi a 1 Jk reg a RJKreg (a)  
Regresi b|a 1 Rjkreg b|a RJKreg (b|a) 
 Residu / 
sisa 




K -2 JK (TC) RJKTC 
       
    
 
Galat n – k Jk (G) RJKe 
 















Total 64 785244 785244 0,910 









Regresi b|a 1 2484,613 2484,613 
Residu/sisa 62 3511,82 56,64234 
Tuna cocok 
30 1616,442 53,881 
 Galat 32 1895,383 59,231 
 
14. Menentukan keputusan pengujian 
Jika Fhitung<  Ftabel, artinya data berpola linier dan 
Jika Fhitung> Ftabel, artinya data berpola tidak linier 
15. Mencari Ftabel 
dk = 30 (dk TC) sebagai angka pembilang 
Dk = 32 (dk G)  sebagai angka penyebut. 
Ftabel = 1,84 
16. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 






LAMPIRAN 40 : Uji Regresi Sederhana dan Uji Linieritas X2 dengan Y 
 
Data yang digunakan dalam uji linieritas dalam penelitian ini sebagai berikut: 
 
 
Responden X₂ Y X₂² Y² X₂Y
1 115 128 13225 16384 14720
2 94 100 8836 10000 9400
3 90 126 8100 15876 11340
4 108 116 11664 13456 12528
5 111 110 12321 12100 12210
6 82 101 6724 10201 8282
7 91 105 8281 11025 9555
8 81 99 6561 9801 8019
9 102 115 10404 13225 11730
10 102 116 10404 13456 11832
11 101 107 10201 11449 10807
12 103 110 10609 12100 11330
13 112 127 12544 16129 14224
14 90 97 8100 9409 8730
15 95 118 9025 13924 11210
16 83 98 6889 9604 8134
17 96 110 9216 12100 10560
18 90 109 8100 11881 9810
19 97 104 9409 10816 10088
20 98 121 9604 14641 11858
21 110 128 12100 16384 14080
22 98 95 9604 9025 9310
23 115 118 13225 13924 13570
24 84 115 7056 13225 9660
25 103 114 10609 12996 11742
26 105 132 11025 17424 13860
27 98 106 9604 11236 10388
28 94 100 8836 10000 9400
29 94 103 8836 10609 9682
30 106 119 11236 14161 12614
31 96 101 9216 10201 9696
32 86 94 7396 8836 8084
33 96 101 9216 10201 9696
34 106 105 11236 11025 11130
35 98 124 9604 15376 12152
36 97 111 9409 12321 10767







Adapun langkah-langkah dalam uji linieritas antara X2 dengan Y adalah: 
1. Menentukan persamaan regresi: 
 ̂       
   
∑ ∑   ∑ ∑  
 ∑     ∑   
     
    ∑   ∑ ∑ 




                           
                   
             
 
   
                        
                
           
Responden X₂ Y X₂² Y² X₂Y
38 91 102 8281 10404 9282
39 94 120 8836 14400 11280
40 89 109 7921 11881 9701
41 101 115 10201 13225 11615
42 114 126 12996 15876 14364
43 107 114 11449 12996 12198
44 90 92 8100 8464 8280
45 103 103 10609 10609 10609
46 98 109 9604 11881 10682
47 99 111 9801 12321 10989
48 101 114 10201 12996 11514
49 88 95 7744 9025 8360
50 94 109 8836 11881 10246
51 100 106 10000 11236 10600
52 102 111 10404 12321 11322
53 106 119 11236 14161 12614
54 102 106 10404 11236 10812
55 95 111 9025 12321 10545
56 108 110 11664 12100 11880
57 94 97 8836 9409 9118
58 102 109 10404 11881 11118
59 105 110 11025 12100 11550
60 105 116 11025 13456 12180
61 115 133 13225 17689 15295
62 115 116 13225 13456 13340
63 88 113 7744 12769 9944
64 109 98 11881 9604 10682





Berdasarkan perhitungan regresi sederhana tersebut maka telah didapatkan 
nilai a = 46,022 dan nilai b = 0,649 sehingga persamaan regresinya:  
Ŷ = 46,022 +0,649X2 
2. Mencari jumlah kuadrat total JK (T)  
   2   = 785244 
3. Mencari jumlah kuadrat regresi JK (A) 
JK (A)  = 
 ∑   
 
 
    
     
  
 
            
4. Mencari jumlah kuadrat regresi (JKreg b|a) 
JKreg (b|a)  = b {∑   
 ∑   ∑  
 
} 
  = 0,649 {       
            
  
} 
  = 1958,9352 
5. Mencari jumlah kuadrat residu/sisa (JKres/JK(s) 
JK(S)   = JK(T) – JK(a) – JK(b|a) 
  = 785244 –          – 1958,9352 
  = 4037,50 
6. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg) 
RJKreg  = JKreg (a) 
  =          
7. Mencari rata-rata jumlah kuadrat regresi (RJKreg b|a) 
RJKreg (b|a)   = JKreg (b|a) 
  = 1958,9352 
8. Mencari jumlah kuadrat residu (RJKres) 
RJKres  = 
      
   
 
    
       
  
 
          





Dalam mencari jumlah kuadrat eror / galat (JKe / JK(G)), agar lebih mudah 
maka diperlukan tabel seperti berikut: 
 
No X₂ Kelompok ni Y Y² SUM ΣY²
1 81 1 1 99 9801 9801 9801
2 82 2 1 101 10201 10201 10201
3 83 3 1 98 9604 9604 9604
4 84 4 1 115 13225 13225 13225
5 86 5 1 94 8836 8836 8836
6 88 95 9025
7 88 113 12769
8 89 7 1 109 11881 11881 11881
9 90 126 15876
10 90 97 9409
11 90 109 11881
12 90 92 8464
13 91 105 11025
14 91 102 10404
15 94 100 10000
16 94 100 10000
17 94 103 10609
18 94 120 14400
19 94 109 11881
20 94 97 9409
21 95 118 13924
22 95 111 12321
23 96 110 12100
24 96 101 10201
25 96 101 10201
26 97 104 10816
27 97 111 12321
28 98 121 14641
29 98 95 9025
30 98 106 11236
31 98 124 15376
32 98 109 11881
33 99 15 1 111 12321 12321 12321
34 100 105 11025
35 100 106 11236
36 101 107 11449
37 101 115 13225













































JK (G)       ∑   
 ∑   
 
 }    
      
     
 
  +       
      
 
 + 9604  
     
 
 + 13225  
      
 
 +      
     
 
 + 
           
         
 
 +       
      
 
 +                  
     
                
 
 +             
          
 
 +             
                       
                         
 
 + 13924+ 
12321 
          
 
 + 12100 + 10201 + 10201  
               
 
 +       
       
          
 
+                             
No X₂ Kelompok ni Y Y² SUM ΣY²
39 102 115 13225
40 102 116 13456
41 102 111 12321
42 102 106 11236
43 102 109 11881
44 103 110 12100
45 103 114 12996
46 103 103 10609
47 105 132 17424
48 105 110 12100
49 105 116 13456
50 106 119 14161
51 106 105 11025
52 106 119 14161
53 107 22 1 114 12996 12996 12996
54 108 116 13456
55 108 110 12100
56 109 24 1 98 9604 9604 9604
57 110 25 1 128 16384 16384 16384
58 111 26 1 110 12100 12100 12100
59 112 27 1 127 16129 16129 16129
60 114 28 1 126 15876 15876 15876
61 115 128 16384
62 115 118 13924
63 115 133 17689
64 115 116 13456


























                     
 
 +       
      
 
+            
          
 
 +       
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 + 
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 +       
      
 
 +            
          
 
 +      
     
 
  + 
      
      
 
 +       
      
 
        
      
 
 +      
      
 
 +      
                  
                  
 
  = 2642,12 
10. Mencari jumlah kuadrat tuna cocok (JKtc) 
JK (TC) = JKres – Jke atau JK(s) – JK(G) 
  = 4037,50 – 2642,117 
  = 1395,386 
11. Mencari rata-rata jumlah kuadrat tuna cocok (RJK(TC)) 
RJK(TC) = 
      
   
 
  = 
        
    
 
  = 51,681 
12. Mencari rata-rata jumlah kuadrat error (RJKe) atau RJ(G) 
RJKe  = 
     
   
 
  = 
        
     
 
  = 
        
  
 
  = 75,489 
13. Mencari F hitung 
Fhitung  = 
       
    
 
  = 
      
      
 


















Rata Rata jumlah 
kuadrat (RJK) 
F hitung 
Total N         Keterangan 
Regresi a 1 Jk reg a RJKreg (a)  
Regresi b|a 1 Rjkreg b|a RJKreg (b|a) 
 Residu / 
sisa 




K -2 JK (TC) RJKTC 
       
    
 
Galat n – k Jk (G) RJKe 
 















Total 64 785244 785244 0,685 









Regresi b|a 1 1958,935 1958,935 
Residu/sisa 62 4037,50 65,121 
Tuna cocok 
27 1395,386 51,681 
 Galat 35 2642,117 75,489 
 
14. Menentukan keputusan pengujian 
Jika Fhitung<  Ftabel, artinya data berpola linier dan 
Jika Fhitung> Ftabel, artinya data berpola tidak linier 
15. Mencari Ftabel 
dk = 27 (dk TC) sebagai angka pembilang 
Dk = 35 (dk G)  sebagai angka penyebut. 
Ftabel = 1,84 
16. Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 






LAMPIRAN 41 : Uji Hipotesis  
ANALISIS DATA 
Uji Hipotesis Hubungan Antara Pengalaman Praktik Kerja Industri dan Efikasi 
Diri dengan Kesiapan Kerja Siswa 
1. Membuat Tabulasi Data 
 
Responden X₁ X₂ Y X₁² X₂² Y² X₁X₂ X₁Y X₂Y
1 138 115 128 19044 13225 16384 15870 17664 14720
2 97 94 100 9409 8836 10000 9118 9700 9400
3 126 90 126 15876 8100 15876 11340 15876 11340
4 123 108 116 15129 11664 13456 13284 14268 12528
5 133 111 110 17689 12321 12100 14763 14630 12210
6 90 82 101 8100 6724 10201 7380 9090 8282
7 112 91 105 12544 8281 11025 10192 11760 9555
8 96 81 99 9216 6561 9801 7776 9504 8019
9 117 102 115 13689 10404 13225 11934 13455 11730
10 117 102 116 13689 10404 13456 11934 13572 11832
11 122 101 107 14884 10201 11449 12322 13054 10807
12 117 103 110 13689 10609 12100 12051 12870 11330
13 124 112 127 15376 12544 16129 13888 15748 14224
14 102 90 97 10404 8100 9409 9180 9894 8730
15 114 95 118 12996 9025 13924 10830 13452 11210
16 103 83 98 10609 6889 9604 8549 10094 8134
17 120 96 110 14400 9216 12100 11520 13200 10560
18 107 90 109 11449 8100 11881 9630 11663 9810
19 111 97 104 12321 9409 10816 10767 11544 10088
20 107 98 121 11449 9604 14641 10486 12947 11858
21 136 110 128 18496 12100 16384 14960 17408 14080
22 108 98 95 11664 9604 9025 10584 10260 9310
23 131 115 118 17161 13225 13924 15065 15458 13570
24 105 84 115 11025 7056 13225 8820 12075 9660
25 112 103 114 12544 10609 12996 11536 12768 11742
26 138 105 132 19044 11025 17424 14490 18216 13860
27 111 98 106 12321 9604 11236 10878 11766 10388
28 108 94 100 11664 8836 10000 10152 10800 9400
29 117 94 103 13689 8836 10609 10998 12051 9682
30 123 106 119 15129 11236 14161 13038 14637 12614
31 113 96 101 12769 9216 10201 10848 11413 9696
32 104 86 94 10816 7396 8836 8944 9776 8084
33 110 96 101 12100 9216 10201 10560 11110 9696
34 118 106 105 13924 11236 11025 12508 12390 11130
35 107 98 124 11449 9604 15376 10486 13268 12152
36 108 97 111 11664 9409 12321 10476 11988 10767
37 123 100 105 15129 10000 11025 12300 12915 10500
38 107 91 102 11449 8281 10404 9737 10914 9282
39 133 94 120 17689 8836 14400 12502 15960 11280
40 112 89 109 12544 7921 11881 9968 12208 9701
41 116 101 115 13456 10201 13225 11716 13340 11615






2. Hipotesis Penelitian 
Hipotesis statistika dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
5. Pengalaman praktik kerja industri dengan kesiapan kerja siswa. 
H0 :      = 0  
H1 :      0  
H0 = Tidak terdapat hubungan antara pengalaman praktik kerja industri 
(X1)       dengan kesiapan kerja siswa (Y) 
H1= Terdapat hubungan antara pengalaman praktik kerja industri (X1) 
dengan kesiapan kerja siswa (Y) 
    = Hubungan antara pengalaman praktik kerja industri (X1) dengan 
kesiapan kerja siswa (Y) 
 
6. Efikasi diri dengan kesiapan kerja siswa 
H0 :      = 0  
H2 :      0  
H0 = Tidak terdapat hubungan antara efikasi diri (X2) dengan kesiapan kerja 
siswa (Y) 
H1= Terdapat hubungan antara pengalaman efikasi diri (X2) dengan 
kesiapan kerja siswa (Y) 
    = Hubungan antara efikasi diri (X2) dengan kesiapan kerja siswa (Y) 
Responden X₁ X₂ Y X₁² X₂² Y² X₁X₂ X₁Y X₂Y
43 124 107 114 15376 11449 12996 13268 14136 12198
44 105 90 92 11025 8100 8464 9450 9660 8280
45 107 103 103 11449 10609 10609 11021 11021 10609
46 121 98 109 14641 9604 11881 11858 13189 10682
47 111 99 111 12321 9801 12321 10989 12321 10989
48 128 101 114 16384 10201 12996 12928 14592 11514
49 113 88 95 12769 7744 9025 9944 10735 8360
50 129 94 109 16641 8836 11881 12126 14061 10246
51 115 100 106 13225 10000 11236 11500 12190 10600
52 109 102 111 11881 10404 12321 11118 12099 11322
53 125 106 119 15625 11236 14161 13250 14875 12614
54 115 102 106 13225 10404 11236 11730 12190 10812
55 114 95 111 12996 9025 12321 10830 12654 10545
56 112 108 110 12544 11664 12100 12096 12320 11880
57 104 94 97 10816 8836 9409 9776 10088 9118
58 115 102 109 13225 10404 11881 11730 12535 11118
59 102 105 110 10404 11025 12100 10710 11220 11550
60 120 105 116 14400 11025 13456 12600 13920 12180
61 138 115 133 19044 13225 17689 15870 18354 15295
62 133 115 116 17689 13225 13456 15295 15428 13340
63 111 88 113 12321 7744 12769 9768 12543 9944
64 136 109 98 18496 11881 9604 14824 13328 10682





7. Pengalaman praktik kerja industri dengan efikasi diri 
H0 :       = 0  
H1 :       0  
H0 = Tidak terdapat hubungan antara pengalaman praktik kerja industri 
(X1)       dengan efikasi diri (X2) 
H1= Terdapat hubungan antara pengalaman praktik kerja industri (X1) 
dengan efikasi diri (X2) 
     = Hubungan antara pengalaman praktik kerja industri (X1) dengan 
efikasi diri (X2) 
 
8. Pengalaman praktik kerja industri dan efikasi diri dengan kesiapan kerja 
siswa 
H0 :        = 0  
H1 :        0  
H0 = Tidak terdapat hubungan antara pengalaman praktik kerja industri 
(X1)       dan efikasi diri (X2) dengan kesiapan kerja siswa (Y) 
H1= Terdapat hubungan antara pengalaman praktik kerja industri (X1) dan 
efikasi diri (X2) dengan kesiapan kerja siswa (Y) 
      = Hubungan antara pengalaman praktik kerja industri (X1) dan efikasi 
diri (X2) dengan kesiapan kerja siswa (Y) 
 
3. Menguji Hipotesis dengan Rumus Product Moment 
a. Pengalaman Praktik Kerja Industri (X1) dengan Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
  ₁   
    ∑  ₁    ∑ ₁  ∑  
√  ∑ ₁   ∑ ₁     ∑    ∑   
 
  ₁   
                          
√                                      
 
              
Adapun nilai koefisien determinasi yaitu : 
                  
                  
                      
Analisis korelasi dari kedua variabel pengalaman praktik kerja industri dengan 
kesiapan kerja siswa tersebut menghasilkan koefisien product moment sebesar  x1y 





pengalaman praktik kerja industri dengan kesiapan kerja siswa ditolak, 
konsekuensinya 𝐻1 diterima. 
 
b. Efikasi Diri (X2) dengan Kesiapan Kerja Siswa (Y) 
  ₂   
    ∑  ₂    ∑ ₂  ∑  
√  ∑ ₂   ∑ ₂     ∑    ∑   
 
  ₁   
                        
√                                      
 
              
Adapun nilai koefisien determinasi yaitu : 
                  
                  
                      
Analisis korelasi dari kedua variabel efikasi diri dengan kesiapan kerja siswa 
tersebut menghasilkan koefisien product moment sebesar  x2y = 0,572. Dengan 
demikian 𝐻0 yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara efikasi diri dengan 
kesiapan kerja siswa ditolak, konsekuensinya 𝐻1 diterima. 
 
c. Pengalaman Praktik Kerja Industri (X1) dengan Efikasi Diri (X2) 
  ₁ ₂   
    ∑  ₁ ₂   ∑ ₁  ∑ ₂ 
√  ∑ ₁   ∑ ₁     ∑ ₂   ∑ ₂  
 
  ₁ ₂   
                         
√                                      
 
              
Adapun nilai koefisien determinasi yaitu : 
                   
                  
                      
Analisis korelasi dari kedua variabel pengalaman praktik kerja industri dengan 





Dengan demikian 𝐻0 yang menyatakan tidak terdapat hubungan antara 
pengalaman praktik kerja industri dengan efikasi diri ditolak, konsekuensinya 𝐻1 
diterima. 
 
d. Pengalaman Praktik Kerja Industri dan Efikasi Diri dengan Kesiapan 
Kerja Siswa 
        √
    
      
        
           
 
       
  
        √
                                           
          
 
              
Adapun nilai koefisien determinasi gandanya yaitu : 
                   
                  
                     
Analisis korelasi dari ketiga variabel yaitu pengalaman praktik kerja industri 
dan efikasi diri dengan kesiapan kerja siswa tersebut menghasilkan koefisien 
product moment sebesar  x1x2y = 0,662. Dengan demikian 𝐻0 yang menyatakan 
tidak terdapat hubungan antara pengalaman praktik kerja industri dan efikasi diri 
dengan kesiapan kerja siswa ditolak, konsekuensinya 𝐻1 diterima. Dari 
perhitungan statistik maka pada variabel pengalaman praktik kerja industri 
sebesar 44% mempengaruhi terhadap kesiapan kerja siswa dan 66% dipengaruhi 
oleh faktor lain. 
 
4. Menghitung Uji Signifikansi Variabel Menggunakan Uji-t 
a. Pengalaman Praktik Kerja Industri dengan Kesiapan Kerja Siswa 
  
 √   
√    
 
     √    
√          
 
       
      
         
Dari perhitungan statistik tersebut maka didapatkan nilai thitung = 6,62836. 





pembilang= 2 dan dk penyebut = 62 dengan taraf kesalahan yang ditetapkan 
adalah 5%. Maka tabel yang digunakan adalah ttabel = 1,998. Dalam hal ini berlaku 
ketentuan bila thitung> ttabel maka bisa diartikan terdapat hubungan yang signifikan 
antara pengalaman praktik kerja industri dengan kesiapan kerja siswa. 
b. Efikasi Diri dengan Kesiapan Kerja Siswa 
  
 √   
√    
 
     √    
√          
 
       
       
         
Dari perhitungan statistik tersebut maka didapatkan nilai thitung = 5,49090. 
Hasil selanjutnya kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan dk 
pembilang= 2 dan dk penyebut = 62 dengan taraf kesalahan yang ditetapkan 
adalah 5%. Maka tabel yang digunakan adalah ttabel = 1,998. Dalam hal ini berlaku 
ketentuan bila thitung> ttabel maka bisa diartikan terdapat hubungan yang signifikan 
antara efikasi diri dengan kesiapan kerja siswa. 
c. Pengalaman Praktik Kerja Industri dengan Efikasi Diri 
  
 √   
√    
 
     √    
√          
 
       
       
         
Dari perhitungan statistik tersebut maka didapatkan nilai thitung = 8,24046. 
Hasil selanjutnya kemudian dibandingkan dengan nilai ttabel dengan dk 
pembilang= 2 dan dk penyebut = 62 dengan taraf kesalahan yang ditetapkan 
adalah 5%. Maka tabel yang digunakan adalah ttabel = 1,998. Dalam hal ini berlaku 
ketentuan bila thitung>ttabel maka bisa diartikan terdapat hubungan yang signifikan 
antara pengalaman praktik kerja industri dengan efikasi diri.  
5. Untuk mencari persamaan regresinya, digunakan rumus persamaan regresi ganda, 
yaitu :  
∑       ∑    ∑   ∑   
∑        ∑      ∑  





∑        ∑      ∑       ∑  
  
Dari tabel di atas diperoleh : 
∑   = 7062 ∑    = 702818 
∑   = 7441 ∑     = 741793 
∑   = 6342 ∑  
  = 873229 
∑    = 825553 ∑  
  = 633102 
 
Bila harga-harga dari data di atas dimasukkan kedalam persamaan tersebut, maka: 
Pers 1 7062  = 64 a + 7441 b1 + 6342 b2………..........(1) 
Pers 2 825553  = 7441 a + 873229 b1 + 741793 b2 .........(2) 
Pers 3 702818  = 6342 a + 741793 b1 + 633102 b2 .........(3) 
 
Agar (a) menjadi 0 pada persamaan 1 dan 2, maka persamaan (1) dikalikan 
116,266 dan persamaan (2) dikalikan 1, hasilnya menjadi : 
 
Pers 1 821068  = 7441 a + 865133 b1 + 737357 b2 
Pers 2 825553 = 7441 a + 873229 b1 + 741793 b2                 — 
 -4485,16 = 0 a  – 8096,48 b1 – 4436,41 b2 
Pers 4 -4485,16 = – 8096 b1 – 4436,41 b2 ....,,,,,...............(4) 
 
Agar perhitungan (a) menjadi 0 pada persamaan 1 dan 3, maka persamaan (1) 
dikalikan 99,094, persamaan (3) dikalikan 1, hasilnya menjadi : 
 
Pers 1 699800  = 6342 a + 737357 b1 + 628453 b2 
Pers 3 702818    = 6342 a + 741793 b1 + 633102 b2                 — 
 -3017,94 = 0 a – 4436 b1 – 4649,44 b2 
Pers 5 -3017,94 = – 4436 b1 – 4649,44 b2 .........................(5) 
 
Untuk mencari harga (b2) maka harga (b1) harus menjadi 0. Sehingga persamaan 
(4) dikalikan 0,547942297, persamaan (5) dikalikan 1, hasilnya menjadi : 
 
Pers 4 -2457,61  = -4436 b1 – 2430,89 b2 
Pers 5 -3017,49    = -4436 b1 – 4649,44 b2                 — 
 560,331 = 0 b1 + 2218,543 b2 
 560,331 = 2218,543 b2 
 b2   = 0,253 
 
Untuk mencari  harga b1, maka harga b2 dimasukkan kedalam salah satu 
persamaan (4) atau (5). Dalam perhitungan ini di masukkan kedalam persamaan 
(4), hasilnya menjadi : 
 
Pers 4 -4485,16 = – 8096 b1 – 4436,40625 b2 





 -4485,16 = – 8096 b1 – 1120,490 
 8096 b1  = 4485,15625 – 1120,490 
 8096 b1  = 3364,666506 
 b1  = 0,416 
 
Harga b1 dan b2 dimasukkan dalam persamaan (1), maka : 
Pers 1  7062  = 64 a + 7441 (0,42) + 6342 (0,25) 
7062  = 64 a + 3092,266014 + 1601,78 
7602 = 64 a + 4694,046 
64 a  = 7602 – 4694,046 
64 a  = 2367,954 
a  = 37,00 
 
Maka dapat diperoleh hasil perhitungan Ŷ = 37,00 + 0,42X₁ + 0,25X₂ 
 
6. Menghitung uji signifikansi variabel menggunakan uji-F 
Pengalaman praktik kerja industri dengan efikasi diri dengan kesiapan 
kerja siswa 
          
  
 
    
       
 
 
        
          
 
          
Jadi Fhitung =         . Hasil ini selanjutnya di bandingkan ttabel dengan dk 
pembilang = 2 dan dk penyebut = 61 dan taraf kesalahan yang ditetapkan 5%. 
Maka Ftabel = 3,15. Dalam hal ini berlaku ketentuan bila Fhitung > Ftabel maka bisa 
diartikan terdapat hubungan yang signifikan antara pengalaman praktik kerja 
industri dan efikasi diri dengan kesiapan kerja siswa.  
 
7. Menghitung Sumbangan Efektif dan Sumbangan Relatif 




 = 0,438  ∑            ∑           





Hitung sumbangan relatif dalam persen (SR%) tiap prediktor (dihitung harga  
mutlaknya): 
JK(reg) = yxbyxb   2211  
            = (0,416)(825553)+(0,253)(702818  
 =           + 177812,954  
= 521243,002 
SR X1 = 
 ∑   
     
      
          
          
                  
SR X2 = 
 ∑   
     
      
          
          
                   
 
b) Sumbangan Efektif 
SE X1 = SR X1 x R
2
  =              x 0,438= 28,85% 
SE X2 = SR X2 x R
2










































































LAMPIRAN 46 : Tabel t  
Pr 0.25 0.10 0.05 0.025 0.01 0.005 0.001
df 0.50 0.20 0.10 0.050 0.02 0.010 0.002
41 0.68052 130.254 168.288 201.954 242.080 270.118 330.127
42 0.68038 130.204 168.195 201.808 241.847 269.807 329.595
43 0.68024 130.155 168.107 201.669 241.625 269.510 329.089
44 0.68011 130.109 168.023 201.537 241.413 269.228 328.607
45 0.67998 130.065 167.943 201.410 241.212 268.959 328.148
46 0.67986 130.023 167.866 201.290 241.019 268.701 327.710
47 0.67975 129.982 167.793 201.174 240.835 268.456 327.291
48 0.67964 129.944 167.722 201.063 240.658 268.220 326.891
49 0.67953 129.907 167.655 200.958 240.489 267.995 326.508
50 0.67943 129.871 167.591 200.856 240.327 267.779 326.141
51 0.67933 129.837 167.528 200.758 240.172 267.572 325.789
52 0.67924 129.805 167.469 200.665 240.022 267.373 325.451
53 0.67915 129.773 167.412 200.575 239.879 267.182 325.127
54 0.67906 129.743 167.356 200.488 239.741 266.998 324.815
55 0.67898 129.713 167.303 200.404 239.608 266.822 324.515
56 0.67890 129.685 167.252 200.324 239.480 266.651 324.226
57 0.67882 129.658 167.203 200.247 239.357 266.487 323.948
58 0.67874 129.632 167.155 200.172 239.238 266.329 323.680
59 0.67867 129.607 167.109 200.100 239.123 266.176 323.421
60 0.67860 129.582 167.065 200.030 239.012 266.028 323.171
61 0.67853 129.558 167.022 199.962 238.905 265.886 322.930
62 0.67847 129.536 166.980 199.897 238.801 265.748 322.696
63 0.67840 129.513 166.940 199.834 238.701 265.615 322.471
64 0.67834 129.492 166.901 199.773 238.604 265.485 322.253
65 0.67828 129.471 166.864 199.714 238.510 265.360 322.041
66 0.67823 129.451 166.827 199.656 238.419 265.239 321.837
67 0.67817 129.432 166.792 199.601 238.330 265.122 321.639
68 0.67811 129.413 166.757 199.547 238.245 265.008 321.446
69 0.67806 129.394 166.724 199.495 238.161 264.898 321.260
70 0.67801 129.376 166.691 199.444 238.081 264.790 321.079
71 0.67796 129.359 166.660 199.394 238.002 264.686 320.903
72 0.67791 129.342 166.629 199.346 237.926 264.585 320.733
73 0.67787 129.326 166.600 199.300 237.852 264.487 320.567
74 0.67782 129.310 166.571 199.254 237.780 264.391 320.406
75 0.67778 129.294 166.543 199.210 237.710 264.298 320.249
76 0.67773 129.279 166.515 199.167 237.642 264.208 320.096
77 0.67769 129.264 166.488 199.125 237.576 264.120 319.948
78 0.67765 129.250 166.462 199.085 237.511 264.034 319.804
79 0.67761 129.236 166.437 199.045 237.448 263.950 319.663
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